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Descripción general del documento: La presente investigación está compuesta por una primera 
parte que contiene un estudio teórico, además  un diagnóstico de la utilización del tiempo libre 
por parte de los estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa Departamental de 
Cáqueza y una segunda parte en la que se establece el direccionamiento del servicio social 
obligatorio de los estudiantes de grados decimos y undécimos hacia la capacitación y asesoría 
de la población estudiantil por medio de un programa de formación para Gestores Deportivos, 
de la misma manera se presenta una propuesta para crear y aplicar una evaluación al programa 
desarrollado. 
 
El planteamiento de la temática se efectúa por la investigación realizada al interior de la 
Institución Educativa Departamental de Cáqueza en la que por medio de encuestas y diario de 
campo, herramientas presentadas en el capítulo I, se detectó que los espacios en los que los 
estudiantes disponían de tiempo libre, como las  horas del descanso se empleaban sin una 
organización establecida, de la misma manera se observó una oportunidad de emplear las horas 
de la tarde para la realización de actividades deportivas.  
 
Se pretende aprovechar el potencial de los estudiantes de los grados decimos y undécimos 
encaminando el servicio social obligatorio hacia la cualificación, mediante un programa para 
Gestores Deportivos, que los prepare en la organización de actividades deportivas que propenda 
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por la adecuada utilización del tiempo libre en las horas del descanso y jornadas de la tarde de 
los estudiantes de la básica primaria, al tiempo que se cumple con un requisito legal para optar 
al título de bachiller.  
 
Una vez implementado el programa se crea una propuesta de evaluación que permite mediante 
instrumentos como,  encuestas de satisfacción, matriz de evaluación y matriz de programación 
por parte de los Gestores,  realizar propuestas para la continuidad y mejoramiento de esta 
iniciativa. 
 
Fuentes teóricas: los fundamentos teóricos de la  investigación se  basaron en consultar 
referentes sobre temas relacionados con el diseño de un programa académico, calidad y gestión 
educativa, importancia de la evaluación, tipos y aspectos, tiempo libre y normatividad sobre el 
servicio social estudiantil. 
Contenido:   
Introducción: Se enuncia y describe la creación, aplicación y evaluación de un  programa para 
cualificar Gestores Deportivos que promueva mediante el servicio social, la adecuada 
utilización del tiempo libre de los estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza,  se direcciona un objeto de estudio, campo de acción, hipótesis de 
investigación, tareas científicas de investigación, novedad científica, aporte practico y diseño 
metodológico para dar una solución a la problemática. 
 
Capítulo I: Programa de Gestión Educativa para la adecuada utilización del tiempo libre por 
medio del servicio social obligatorio. 
Se indago en planteamientos teóricos sobre el diseño de un programa académico, calidad y 
gestión educativa bajo el ciclo PHVA, se consultó sobre la importancia de la evaluación, 
aspectos y tipos de evaluación además se analizó el marco legal que encierra el servicio social 
obligatorio para los estudiantes de la media, de la misma manera se mencionan apartes sobre el 
tiempo libre. Por último se presenta un diagnostico que dio inicio a la creación del programa 
Gestores Deportivos. 
 
Capitulo II: Creación, aplicación y evaluación de un programa para cualificar gestores 
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deportivos de la institución educativa departamental de Cáqueza. 
En el presente capítulo se da a conocer el programa diseñado y se plantea una propuesta con  su 
aplicación bajo una matriz y análisis de evaluación del programa, un estudio sobre un programa 
de actividades y  finaliza con una recolección de datos de satisfacción del programa. 
El trabajo se finaliza con unas estrategias de mejora, unas conclusiones generales y las 
respectivas recomendaciones. 
  
Metodología: la presente investigación es de carácter cualitativo basada en el principio teórico 
de la interacción social, empleando como método especifico la investigación acción. Como 
instrumentos se toman la encuesta, empleada en dos fases de la investigación, en la primera para 
determinar el uso del tiempo libre por parte de los estudiantes de la básica primaria y la segunda 
para establecer y analizar el nivel de satisfacción de los actores involucrados con el programa 
Gestores Deportivos, además se utilizara la  observación directa con el fin de analizar el entorno 
en el que se desenvuelven los estudiantes de la básica primaria en su tiempo libre y  un esquema 
de evaluación (matriz) frente a la aplicación del programa Gestores Deportivos que es utilizados 
para la recolección de información. 
 
El total de estudiantes de los grados decimos y undécimos es de 236, de los cuales 30 se 
formaron como Gestores deportivos, cumpliendo con las horas de servicio social en el 
desarrollo del programa. Los estudiantes participantes del programa Gestores Deportivos se 
encuentran en edades entre los 15 y 17 años y son en un  70% de género masculino y un 30% de 
género femenino. 
 
Los estudiantes que fueron cualificados mediante este programa asistieron de manera voluntaria, 
al finalizar la cualificación y aplicación del programa se les certifico el tiempo requerido para 
cumplir con el servicio social. 
 
 
Los estudiantes  a los que se aplicó el programa pertenecen a las sedes Bolivariana en la que 
funcionan los grados quintos, cuenta con 128 estudiantes y Marilanda trabaja con los grados 
cuartos, con 164 estudiantes.  
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Para la evaluación del programa se tomó como referencia un esquema diseñado por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas de México puesto que uno de los propósitos en su misión 
es el de revisar y readecuar su oferta educativa, encontrándose relación con la intencionalidad de 
la evaluación del programa para Gestores Deportivos de la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza. Mediante este esquema se evaluaron aspectos tales como el contexto social, 
institución (Horizonte Institucional), programa académico, propósitos internos del programa, 
perfiles Institucionales, contenidos programáticos e insumos. Con estos resultados se efectuaron 
las recomendaciones necesarias para el mejoramiento del programa. 
 
De la misma manera se diseñó un planeador que les permitió a los Gestores Deportivos, además 
de proyectar el desarrollo de las unidades temáticas, evaluar según su criterio las actividades 
realizadas, y de esta manera mejorar sus acciones según las necesidades presentadas en el 
entorno. 
 
Para una mayor objetividad en la evaluación,  se diseñaron y aplicaron una serie de encuestas 
estructuradas de satisfacción  a 10 docentes de la básica primaria, una muestra 30 estudiante de 
grados cuartos y quintos de una población de 292, una muestra aleatoria de  15 Gestores 
deportivos de una población de 30, las cuales  permitieron determinar el punto de vista de los 
diferentes actores del programa con referencia a  temáticas, recursos, organización deportiva, 
grupos de formación deportiva, estructura y formación personal de manera que se obtuvo una 
información relevante para efectuar las respectivas sugerencias que contribuirán al 
mejoramiento y crecimiento del programa. 
 
Con el fin de validar la efectividad en la intencionalidad de las encuestas aplicadas se realizó 
una prueba piloto a un grupo de profesoras y estudiantes de la básica primaria, por medio de la 
cual se detectaron algunas dudas al momento de interpretar los aspectos a valorar en   las 
preguntas, por tal motivo se efectuaron las respectivas aclaraciones y correcciones a la encuesta 
para una mayor objetividad en las respuestas.  
Conclusiones Generales: 
1. Con la creación y aplicación del programa de formación Gestores Deportivos, se brindó una 
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oportunidad a los estudiantes de los grados cuartos y quintos de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza para la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
2. Después de creado y aplicado el programa se dio un proceso fundamental en  su 
consolidación, la evaluación, permitiendo establecer que en un 75% de los actores que 
intervinieron en su desarrollo mostraron satisfacción con los resultados obtenidos.  
 
3. Una vez efectuada la evaluación al programa aplicado se encontraron debilidades en su 
estructura, el tiempo destinado para su desarrollo, deficiencia en material y campos deportivos, 
las cuales se deben ajustar y mejorar para satisfacer las expectativas y necesidades de los actores 
involucrados en el proceso. 
 
4. Las horas del servicio social empleadas en el propósito de capacitar y asesorar la población 
estudiantil de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, fueron eficientes y 
productivas, favoreciendo el bienestar de los niños de la básica primaria en sus espacios de 
tiempo libre. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación está compuesta por una primera parte que contiene un estudio teórico, 
además  un diagnóstico de la utilización del tiempo libre por parte de los estudiantes de la básica 
primaria de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza y una segunda parte en la que se 
establece el direccionamiento del servicio social obligatorio de los estudiantes de grados decimos 
y undécimos hacia la capacitación y asesoría de la población estudiantil por medio de un 
programa de formación para Gestores Deportivos, de la misma manera se presenta una propuesta 
para crear y aplicar una evaluación al programa desarrollado. 
 
El planteamiento de la temática se efectúa por la investigación realizada al interior de la 
Institución Educativa Departamental de Cáqueza en la que por medio de encuestas y diario de 
campo, herramientas presentadas en el capítulo I, se detectó que los espacios en los que los 
estudiantes disponían de tiempo libre, como las  horas del descanso se empleaban sin una 
organización establecida, de la misma manera se observó una oportunidad de emplear las horas 
de la tarde para la realización de actividades deportivas.  
 
Se pretende aprovechar el potencial de los estudiantes de los grados decimos y undécimos 
encaminando el servicio social obligatorio hacia la cualificación, mediante un programa para 
Gestores Deportivos, que los prepare en la organización de actividades deportivas que propenda 
por la adecuada utilización del tiempo libre en las horas del descanso y jornadas de la tarde de 
los estudiantes de la básica primaria, al tiempo que se cumple con un requisito legal para optar al 
título de bachiller.  
 
Una vez implementado el programa se crea una propuesta de evaluación que permite mediante 
instrumentos como,  encuestas de satisfacción, matriz de evaluación y matriz de programación 
por parte de los Gestores,  realizar propuestas para la continuidad y mejoramiento de esta 
iniciativa. 
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La investigación de esta problemática social se realizó por el interés que surge en torno a 
identificar las falencias que aquejan a un grupo poblacional de la comunidad educativa en cuanto 
al uso del tiempo libre y la oportunidad de emplear la actividad deportiva en estos espacios. 
 
Ya identificadas las necesidades por parte de los estudiantes de la básica primaria mediante las 
herramientas como la encuesta y diario de campo, evidenciadas en el capítulo I, nace un interés 
académico y es cuando se crea la oportunidad de construir un programa para Gestores 
Deportivos que prepare estudiantes de los grados decimos y undécimos en temáticas relacionadas 
con la actividad física y el deporte para ser aplicadas en las prácticas del servicio social.  
 
Una vez diseñado el programa, como se indica en el segundo capítulo de la investigación,   se 
aplicó a un grupo de estudiantes de los grados 10 y 11 de  la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza, correspondientes a un total de 236 estudiantes, de los cuales 30 se formaron como 
gestores deportivos, cumpliendo de esta manera con el servicio social exigido por la Institución, 
realizando 44 horas teóricas guiadas por el docente encargado del proyecto en horas de la tarde y 
36 prácticas realizadas en horas del descanso y jornadas contrarias a la escolar, dirigiéndose a los 
estudiantes de los grados cuartos y quintos en las sedes de primaria Bolivariana y Marilanda que 
cuentan con 128 y 164 estudiantes respectivamente. En la formación teórica los Gestores 
encontraron temáticas como organización deportiva, capacidades óseo musculares, 
psicomotricidad, reglamentos de los minideportes, por ultimo juzgamiento y arbitraje. Los 
estudiantes que trabajaron el proyecto fueron certificados por el área de Educación Física 
Recreación y Deportes, al  tiempo se efectúo una orientación vocacional, mostrando a los 
participantes del programa sus capacidades, habilidades y aptitudes en este campo pedagógico. 
 
Se destaca el impacto que este proyecto obtuvo dentro de la comunidad educativa en el manejo 
del tiempo libre beneficiando a padres de familia, docentes, estudiantes de grados décimos, onces  
y en especial a la básica primaria, a quienes en definitiva se enfocó la propuesta. Cabe resaltar 
que el programa se continuara aplicando, efectuando los respectivos ajustes según las 
necesidades de los estudiantes. 
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La evaluación del programa, encontrada en el segundo capítulo, se hace con el propósito de 
revisarlo y readecuarlo, ofreciendo de esta manera un conjunto de aspectos programáticos actual 
y de calidad que conlleve a que los Gestores formados transmitan sus conocimientos en forma 
efectiva y eficiente. En la evaluación se tendrá en cuenta el contexto social, propósitos (objetivos 
del programa, contenidos programáticos, perfil del docente y estudiante, duración del programa); 
Insumos (materiales, recursos humanos) desarrollados en una matriz. 
 
Con los resultados de la evaluación se plantearan unas recomendaciones a seguir en la 
cualificación de los futuros Gestores Deportivos. 
 
La propuesta de Gestión empleada para el diseño, implementación y evaluación del trabajo de 
investigación se centra en el ciclo P.H.V.A, que se hace explicita mediante gráfica y descripción 
de cada una de sus fases en el primer capitulo.  
 
El OBJETO DE ESTUDIO es la Gestión Educativa  para la cualificación  de gestores deportivos 
mediante un programa y su evaluación con posterior orientación  a  niños de básica primaria en 
temáticas relacionadas con la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
En cuanto al CAMPO DE ACCIÓN es el direccionamiento del servicio social obligatorio hacia 
la cualificación de Gestores Deportivos que promuevan la adecuada utilización del tiempo libre 
en la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, centrándose en las sedes Bolivariana y 
Marilanda de la básica primaria. 
  
Con referencia al PROBLEMA CIENTIFICO ¿Cómo implementar una propuesta de 
cualificación de Gestores Deportivos que permita enfocar el servicio social obligatorio, hacia la 
adecuada utilización del tiempo libre, con una posterior evaluación que permita establecer 
estrategias de mejora? 
 
El OBJETIVO GENERAL consiste en crear, aplicar y evaluar un programa de cualificación a 
estudiantes de grados decimos y undécimos en Gestión Deportiva desarrollado mediante el 
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servicio social obligatorio, dirigido a estudiantes de la básica primaria, que promueva la 
adecuada utilización del tiempo libre. 
 
La HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION corresponde a establecer sí la creación, aplicación y 
evaluación de un programa de cualificación de Gestores deportivos, contribuye a una población 
que requiere de una adecuada utilización del tiempo libre. 
  
Las TAREAS CIENTIFICAS DE INVESTIGACION contribuirán a la creación, aplicación y 
evaluación de un programa para cualificar Gestores Deportivos. 
 
1. Identificar la teoría para la creación, aplicación y evaluación de una propuesta de gestión 
educativa para cualificar Gestores deportivos. 
2. Diagnosticar mediante encuestas y diario de campo la utilización del tiempo libre en los 
estudiantes de la básica primaria de las sedes Marilanda y Bolivariana. 
3. Diseñar e implementar un programa para la cualificación de Gestores Deportivos de la 
Institución Educativa Departamental de Cáqueza mediante el cumplimiento del servicio 
social obligatorio de los estudiantes de grados decimos y undécimos. 
4. Establecer el índice de satisfacción de los actores y aspectos relevantes del programa 
Gestores Deportivos frente a su aplicación por medio de encuestas estructuradas y matriz 
de evaluación. 
5. Organizar información mediante muestra de programación de actividades por parte de los 
Gestores deportivos. 
6. Crear una matriz que permita evaluar el contexto y contenido del programa “Gestores 
deportivos”. 
7. Realizar un análisis de información de los instrumentos de evaluación utilizados. 
8. Formular las recomendaciones para dar una mejora continua al programa según los 
resultados obtenidos en la evaluación. 
 
La NOVEDAD CIENTIFICA consiste en la creación de estrategias para la  evaluación de 
procesos del programa “Gestores Deportivos” para el mejoramiento continuo que influya en el  
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desempeño de los niños y niñas en su desarrollo motriz utilizando adecuadamente el tiempo 
libre. 
 
El APORTE PRACTICO se enfoca en ofrecer una estrategia que permita la adecuada orientación 
del tiempo libre en un grupo poblacional por medio de un programa para la cualificación de 
estudiantes en Gestión Deportiva con su posterior evaluación. 
 
El DISEÑO METODOLOGICO de la presente investigación es de carácter cualitativo basada en 
el principio teórico de la interacción social, empleando como método especifico la investigación 
acción. Como instrumentos se toman la encuesta, empleada en dos fases de la investigación, en 
la primera para determinar el uso del tiempo libre por parte de los estudiantes de la básica 
primaria y la segunda para establecer y analizar el nivel de satisfacción de los actores 
involucrados con el programa Gestores Deportivos, además se utilizara la  observación directa 
con el fin de analizar el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes de la básica primaria 
en su tiempo libre y  un esquema de evaluación (matriz) frente a la aplicación del programa 
Gestores Deportivos que es utilizados para la recolección de información. 
 
El total de estudiantes de los grados decimos y undécimos es de 236, de los cuales 30 se 
formaron como Gestores deportivos, cumpliendo con las horas del servicio social en el desarrollo 
del programa. Los estudiantes participantes del programa Gestores Deportivos se encuentran en 
edades entre los 15 y 17 años y son en un  70% de género masculino y un 30% de género 
femenino. 
 
Los estudiantes que fueron cualificados mediante este programa asistieron de manera voluntaria, 
al finalizar la cualificación y aplicación del programa se les certifico el tiempo requerido para 
cumplir con el servicio social. 
 
 
Los estudiantes  a los que se aplicó el programa pertenecen a las sedes Bolivariana en la que 
funcionan los grados quintos, cuenta con 128 estudiantes y Marilanda trabaja con los grados 
cuartos, con 164 estudiantes.  
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Para la evaluación del programa se tomó como referencia un esquema diseñado por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas de México puesto que uno de los propósitos en su misión 
es el de revisar y readecuar su oferta educativa, encontrándose relación con la intencionalidad de 
la evaluación del programa para Gestores Deportivos de la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza. Mediante este esquema se evaluaron aspectos tales como el contexto social, 
institución (Horizonte Institucional), programa académico, propósitos internos del programa, 
perfiles Institucionales, contenidos programáticos e insumos. Con estos resultados se efectuaron 
las recomendaciones necesarias para el mejoramiento del programa. 
 
De la misma manera se diseñó un planeador que les permitió a los Gestores Deportivos, además 
de proyectar el desarrollo de las unidades temáticas, evaluar según su criterio las actividades 
realizadas, y de esta manera mejorar sus acciones según las necesidades presentadas en el 
entorno. 
 
Para una mayor objetividad en la evaluación,  se diseñaron y aplicaron una serie de encuestas 
estructuradas de satisfacción  a 10 docentes de la básica primaria, una muestra 30 estudiante de 
grados cuartos y quintos de una población de 292, una muestra aleatoria de  15 Gestores 
deportivos de una población de 30, las cuales  permitieron determinar el punto de vista de los 
diferentes actores del programa con referencia a  temáticas, recursos, organización deportiva, 
grupos de formación deportiva, estructura y formación personal de manera que se obtuvo una 
información relevante para efectuar las respectivas sugerencias que contribuirán al mejoramiento 
y crecimiento del programa. 
 
Con el fin de validar la efectividad en la intencionalidad de las encuestas aplicadas se realizó una 
prueba piloto a un grupo de profesoras y estudiantes de la básica primaria, por medio de la cual 
se detectaron algunas dudas al momento de interpretar los aspectos a valorar en   las preguntas, 
por tal motivo se efectuaron las respectivas aclaraciones y correcciones a la encuesta para una 
mayor objetividad en las respuestas.  
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El documento presenta la siguiente estructura: En el primer capítulo denominado Pedagogía y 
desarrollo motriz en los niños bajo la guía de Gestores Deportivos, se indago en planteamientos 
teóricos de investigadores en educación, pedagogía y Gestión Educativa, consultándose sobre el 
desarrollo y aspectos motrices de los niños entre los 10 y 12 años, en el mismo sentido el tema 
gestores deportivos características y liderazgo, además se analizó lo referente al diseño de 
programas educativos y evaluación. Por último se presenta el diagnostico que dio inicio a la 
creación del programa Gestores Deportivos.   
El segundo capítulo plantea la creación y aplicación de una propuesta para evaluar un programa 
de gestores deportivos de los grados décimos y undécimos  de la institución educativa 
departamental de Cáqueza, donde se presenta el programa desarrollado, una matriz y análisis de 
evaluación del mismo, un estudio sobre las actividades aplicadas por los gestores, finalizando 
con una recolección de datos de satisfacción del programa y su análisis con estrategias de 
mejora. Se observan unas evidencias fotográficas de actividades desarrolladas las cuales se 
encuentran en proceso de aprobación para su publicación.   
 
El trabajo se finaliza con unas estrategias de mejora, unas conclusiones generales y las 
respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 
1. Programa de Gestión Educativa para la adecuada utilización del tiempo libre por medio del 
servicio social obligatorio. 
 
1.1 Diseño de un programa académico 
 
¨Para el diseño de cualquier  programa académico, resulta importante la formulación de objetivos 
que en su carácter de componente rector, y expresando de manera sintética y clara la aspiración 
docente, orienten en cuanto a lo que deberá ser aprendido (el contenido), las vías para aprenderlo 
(métodos), los materiales a utilizar (medios), así como la forma organizativa y la evaluación. El  
diseño de programas académicos, se deben  destacar por el planteamiento de metas lógicamente 
concebidas, a partir de una necesidad de enseñar y aprender teniéndose siempre presente las 
condiciones reales del sujeto que aprende con relación a la complejidad gradual de los 
contextos”. (López, 1998) 
  
Es así como para el diseño del programa de gestores deportivos se realizó un estudio previo 
contextualizando la comunidad, creando unos objetivos según los requerimientos y plasmando 
unos contenidos programáticos que ayuden a resolver la problemática planteada. De esta manera 
se muestra la fase de PLANIFICAR en el ciclo PHVA. 
 
1.1.1 Calidad, Gestión Educativa y programa académico  
 
Una educación de calidad, esencial para el aprendizaje verdadero y el desarrollo humano, se ve 
influida por factores que proceden del interior y el exterior del aula, como la existencia de unos 
suministros adecuados, o la naturaleza del entorno doméstico del niño o niña. Además de 
facilitar la transmisión de conocimientos y aptitudes necesarios para triunfar en una profesión y 
romper el ciclo de pobreza, la calidad desempeña un papel crítico a la hora de disminuir la 
brecha existente entre los géneros en materia de educación básica. (Anónimo, 2005) 
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La  aplicación del programa  de gestores deportivos permite aportar a la calidad educativa del 
área de educación física ofrecida en la Institución  Educativa Departamental de Cáqueza, porque 
fortalece en los estudiantes de la básica primaria conocimientos técnicos, practicados en su 
tiempo libre u horas del descanso, brindados por gestores deportivos. 
 
Para trabajar una adecuada calidad se implementa el ciclo PHVA como lo expone Guevara 
(2010) en su libro Gerencia social en la Educación el cual hace mención sobre las fases del ciclo, 
planear objetivos, metas y actividades (Acciones preventivas), el hacer donde se ejecuta lo 
planeado, verificar lo realizado y actuar (Acciones correctivas)  como se describe a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de negocios ciclo PHVA 
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CICLO PHVA PARA LA CREACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
  
 
 
 
 
 
Capítulo  II                   
 
 
 
 
 
Ciclo PHVA fases para propuesta de cualificación de gestores deportivos. 
 
1. Planificar: El proyecto utiliza la primera etapa de este ciclo realizando un diagnóstico para 
determinar la utilización del tiempo libre de los estudiantes de la básica primaria de la Institución 
Educativa Departamental de Cáqueza, se indaga por las actividades deportivas practicadas 
durante su tiempo de ocio, deporte favorito, aprendizaje con el deporte y participación en 
campeonatos escolares, mediante el análisis de esta encueta se abre una oportunidad para crear 
un  programa para capacitar gestores deportivos de los grados decimos y undécimos desarrollado 
mediante el servicio social aplicado a los estudiantes de la básica primaria.  
 
2. Hacer: Una vez efectuado el diagnostico, se diseña y pone en práctica el programa para 
capacitar gestores deportivos de los grados décimos y undécimos de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza, utilizando las horas de servicio social proyectadas en actividades 
deportivas implementadas en los grados cuartos y quintos en la utilización adecuada de las horas 
de descanso y jornadas de la tarde. 
 
  
1. PLANIFICAR 
(Capítulo I) 
1. DIAGNOSTICO 
ENCUESTAS, DIARIO DE 
CAMPO. 
2.DISEÑO Y APLICACIÓN 
PROGRAMA GESTORES 
DEPORTIVOS 
2.HACER 
3.EVALUACION MEDIANTE 
MATRIZ, ENCUESTAS DE 
SATISFACCION Y 
PLANEACION DE 
ACTIVIDADES 
3.VERIFICAR 
4.ACTUAR 
4.ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO PARA 
CORREGIR DEBILIDADES 
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3. Verificar: realizada la ejecución del programa se pretende evaluar por medio de una matriz,  
encuestas de satisfacción,  y  planeación  por parte de los gestores lo practicado y vivido, 
concluyéndose con un análisis general de la situación expuesta. 
 
4. Actuar: Al evaluar el programa en su totalidad y la práctica realizada, se plantean unas 
estrategias de mejoramiento para corregir las falencias que presenta y dar una mayor 
adaptabilidad a las necesidades del entorno. 
 
El termino gestión, según Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos 
de la acción humana en una organización”. De igual forma, para Gimeno Sacristán (1991) “la 
gestión es considerada como el conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las 
organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las 
actividades eminentemente humanas del resto de actividades donde el componente humano no 
tiene esa connotación de importancia”. Según lo anterior en lo que se refiere al proceso que se 
empleó en la presente investigación se tomó como modelo de seguimiento el ciclo PHVA, el cual 
permitió organizar acciones y asignar tareas a las personas que intervinieron en el proyecto, de 
esta manera se adquirieron compromisos para el cumplimiento de las metas propuestas.  
 
Correa, Álvarez, Valderrama (2009) Plantean que:  
La gestión educativa como proceso sistémico que integra e imprime sentido a las acciones 
administrativas en el ámbito escolar, con el fin de mejorar las organizaciones, las personas 
que las integran y sus propuestas o proyectos educativos, se desarrolla y ejecuta mediante 
planes, programas y proyectos que optimizan recursos, que generan procesos participativos en 
beneficio de la comunidad, que interactúan con el medio, que aportan al desarrollo local y 
regional y que solucionan necesidades educativas en armonía con las necesidades básicas 
fundamentales del ser humano. (p 13) 
 
Es por esta razón que el programa Gestores Deportivos ofrece una oportunidad a la comunidad 
educativa aportando una propuesta que contribuye a promover la actividad física en el tiempo 
libre de los niños de la básica primaria de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza y 
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de esta manera se aporta al desarrollo de habilidades ciudadanas y al sano esparcimiento de una 
comunidad. 
 
1.2 Importancia de la Evaluación 
 
La evaluación es uno de los pilares de la presente investigación puesto que se pretende valorar y 
ajustar el programa de capacitación de Gestores Deportivos, a las necesidades del entorno donde 
se desarrolla, además la evaluación  permite ofrecer calidad y coherencia en el aprendizaje. 
 
Se tomaran experiencias educativas e ideas valiosas sobre el tema por parte de algunos 
pensadores,  que permitan ser punto de referencia para abordar la investigación, autores como 
Santiago Castillo Arredondo y Jesús Cabrerizo Diago, en su libro Evaluación de programas de 
intervención socioeducativa (2004), abordan la evaluación  de programas académicos como “ 
Uno de los factores que viene a contribuir al logro de los objetivos de la educación, acompañado 
del control de calidad del diseño, elaboración y ejecución de programas concretos, de sus 
contenidos y de los agentes impulsores de los mismos” además afirman “que la evaluación  se 
presenta como un elemento inherente al propio desarrollo de los programas, con la finalidad de 
conocer cómo se desenvuelven, para reorientar los procesos”  bajo la primera deducción se 
pretende evaluar un programa elaborado y aplicado a gestores deportivos, con el fin de dar una 
mayor calidad en la capacitación  de los participantes, actualizar el programa y ejercer un mayor 
control en el desarrollo del mismo, contribuyendo a una adecuada utilización del tiempo libre. En 
cuanto a la segunda premisa, la evaluación a realizar al programa permitirá, reorientar y 
direccionar procesos si es necesario, y ajustar tiempos frente a los temas desarrollados. 
Proporcionado a los beneficiarios del proyecto (estudiantes de grados cuartos y quintos de la 
institución) una mayor satisfacción y gusto por practicar actividades deportivas mejorando la 
calidad de vida de los niños y su desarrollo. 
 
Al investigar en otros autores se encuentran pensadores como Jan Amos Comenius catalogado 
como el padre de la pedagogía (1630) quien en su libro “Didáctica Magna”, Expone “enseña 
todo a todos” es el primer pensador que indica la importancia del alumno y sus necesidades, 
según lo planteado, con el presente trabajo se pretende evaluar y  ajustar el programa de gestores 
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deportivos realmente a las necesidades y gustos de los alumnos por el deporte, enfocado a la 
enseñanza de niños  en edades de 9 a 12 años de cualquier condición social, en donde el 
estudiante pueda interactuar  bajo unos conocimientos adquiridos y desarrollar sus capacidades 
motoras en eventos y prácticas deportivas, como lo indica Comenius el aprendizaje se logra en   
“Comprender, retener y practicar”.   
 
Indagando en los pensamientos de John Dewey quien plantea que “el rol del alumno debe ser 
activo,   los estudiantes se deben reunir según sus  motivaciones e intereses” donde “el docente 
funciona como un organizador del ambiente el cual   no solo debe evaluar procesos si no 
resultados”, de lo descrito, el programa involucra a niños que tienen interés y motivación por las 
actividades deportivas, donde voluntariamente asisten a capacitaciones y eventos deportivos en 
su tiempo libre, al evaluar el programa de formación de gestores deportivos se pretende además 
de realizar un estudio sobre lo realizado, evaluar los resultados obtenidos de su aplicación y del 
impacto ocasionado en la comunidad estudiantil. 
 
Al tomar ideas como las de Ralph Winfred Tyler el padre de la evaluación educacional, quien  
expone que “la evaluación es el proceso que permite determinar el grado en que se alcanzaron 
los objetivos” se toma el argumento como  una de las finalidades principales de la investigación, 
además de realizar una revisión del programa, se procura evaluar los objetivos que se pretenden 
alcanzar al desarrollar el esquema planteado, determinando si  el proyecto se ajusta a las 
necesidades del entorno. 
 
1.2.1 Aspectos de la evaluación de un programa 
 
El contexto social  es uno de los aspectos que se tendrá en cuenta en la evaluación es el  conjunto 
de instituciones, prácticas e interacciones entre grupos interesados en la evaluación que resultan 
en la regulación de qué se estudia, de qué manera, por quién, con conocimiento de quién y con 
cuáles resultados. El con-texto social de la evaluación define, pues, la cultura de la evaluación 
que resulta de normas, instituciones y transacciones políticas entre actores sociales e 
institucionales. Reimers (2003:9-52) 
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El contexto social de la evaluación es fundamental para el presente trabajo porque permite 
reconocer los actores que participan e influyen en el programa, define si los objetivos trazados se 
cumplieron y el impacto obtenido en el entorno. Y si el proyecto aplicado realmente se ajusta a 
las expectativas y necesidad de la población. 
 
La Institución es otro de los aspectos de la evaluación del programa donde se relacionan los seres 
humanos de una determinada sociedad o colectivo, buscando el mayor beneficio para el grupo. 
Son  los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones sociales y 
económicas entre los miembros del grupo. Miró Rocasolano (2003). 
 
Una Institución Educativa según definición del Ministerio de Educación Nacional es un conjunto 
de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad 
será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y 
la media. Se pretende que la institución Educativa Departamental de Cáqueza, sea el actor 
principal porque en ella interactúan los estudiantes, se generan conocimientos, destrezas y 
habilidades, por ello el trabajo se aplica a la comunidad educativa que la integra,  evaluar si el 
programa de gestores deportivos es consecuente con las políticas y misión de la institución 
educativa. 
 
Al indagar en el diccionario Psicología de la educación para padres y profesionales se encuentra 
otro instrumento a evaluar que es el Programa educativo donde se organizan las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 
objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos 
a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin. El presente trabajo se 
basa en la evaluación de un programa educativo creado para  capacitar a gestores deportivos de 
los grados décimos y undécimos de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, 
orientado a la utilización adecuada del tiempo libre, aplicado a niños de grados cuartos y quintos 
de la institución.  
 
De la misma manera se evaluaran los Propósitos del programa que son las metas que se propone 
el docente en la actividad didáctica, teniendo en cuenta las finalidades del aprendizaje. 
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Ejemplo: que el estudiante comprenda qué es la  comunicación     asertiva para que la aplique en 
la vida cotidiana. LCE (2010). Según lo anterior los propósitos permitirán orientar, ordenar y 
revisar los objetivos trazados en la creación del programa y comparar con otros planes de estudio 
o estándares académicos  su enfoque y orientación,  junto a las posibles modificaciones surgidas 
en el transcurso de su aplicación. 
 
Un aspecto importante a evaluar son los insumos que según el diccionario de la lengua Española 
es el conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes. Desde el punto de vista del 
programa se empleado este término para evaluar los diferentes recursos empleados para el 
desarrollo de las temáticas según las necesidades presentadas.  
 
Como experiencia educativa se pretende indagar  en la práctica realizada por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en México, quienes han elaborado una guía para evaluar programas 
académicos, la cual contiene diversos esquemas de evaluación  que permiten direccionar la 
valoración del presente programa, estos esquemas presentan diferentes aspectos que pueden ser 
evaluados como el contexto social, institucional , programa académico, propósitos del programa, 
insumos, procesos, productos y gestión académico administrativa, los cuales se estudiaran y 
adaptaran a la realidad del ámbito educativo dando mayor relevancia a los aspectos que 
contribuyan con el objetivo de mejorar la calidad del programa de gestores deportivos. Además 
uno de los principales propósitos en la misión  de esta universidad, es el de “ revisar y readecuar 
la oferta educativa y la contextualización de planes y programas de estudio con el fin de ofrecer 
opciones de formación profesional de calidad, actualidad, relevancia y pertinencia con las 
demandas sociales y los requerimientos del desarrollo socioeconómico nacional, regional y 
local”; con referencia a lo planteado se ve la relación  directa con los propósitos trazados en la 
investigación  efectuada en la Institución educativa departamental de Cáqueza, puesto que se 
pretende evaluar el programa diseñado y aplicado  para la formación de gestores deportivos de 
tal manera que permita efectuar la respectiva actualización con el fin de ofrecer una cualificación  
de calidad a los estudiantes participantes en el proceso. 
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1.2.2 Tipos de evaluación. Escuela Martin Zapata UNCU (2012) 
 
La evaluación según su finalidad se clasifica en formativa y sumativa, en cuanto a la primera 
clasificación se utiliza preferentemente como estrategia  de mejora y para ajustar sobre la 
marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas o expectativas previstas. Es la más 
apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de 
productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejora de los mismos. 
Suele identificarse con la evaluación continua. Es así como en el programa  se evalúan los 
procesos durante su avance en las temáticas, mediante una matriz de programación empleada por 
los Gestores Deportivos previa a la aplicación de las actividades, matriz de evaluación del 
programa diseñada para evaluar y efectuar sugerencias para su mejoramiento.  
 
En cuanto a la función sumativa suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de 
procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende 
modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en 
función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Esta función es empleada para 
evaluar el programa utilizando encuestas de satisfacción que permitan medir la opinión de los 
diferentes actores del mismo. Los resultados son analizados y con base en ellos se efectúan las 
sugerencias correspondientes para la mejora del programa.  
 
Otra forma de clasificación de la evaluación es según su extensión en la que se encuentra una 
evaluación global que pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del 
centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo 
holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 
componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la 
comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible, de la 
misma manera la evaluación parcial pretende el estudio o valoración de determinados 
componentes o dimensiones de una institución, de un programa educativo, de rendimiento de 
unos alumnos, etc. En la evaluación efectuada durante el desarrollo del programa para Gestores 
Deportivos se emplean tanto la evaluación global como parcial en diferentes puntos de su 
proceso,  en las unidades temáticas se evaluaron parcialmente sus contenidos y objetivos, al 
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finalizar la aplicación del programa se empleó una valoración global para determinar su 
viabilidad en el contexto social donde se difundió. 
 
La evaluación interna según los agentes evaluadores es aquella que es llevada a cabo y 
promovida por los propios integrantes de una institución o programa educativo. A su vez, la 
evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. Por tal razón los actores del programa Gestores deportivos evaluaron mediante 
diferentes herramientas su aplicación, estas se concentraron en  docentes, estudiantes de la básica 
primaria y gestores. 
 
En la autoevaluación  los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, una 
escuela o programa su propio funcionamiento.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en 
las mismas personas. Dado que el programa después de su creación fue aplicado, se hizo 
necesaria su autoevaluación para el mejoramiento continuo, por esta razón mediante los 
cuestionarios de satisfacción se da este proceso. 
 
En la heteroevaluación se evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las 
personas evaluadas, en el programa los docentes de la básica primaria evalúan el desempeño de 
los gestores deportivos mediante la encuesta de satisfacción. 
 
Según el momento de aplicación, la evaluación inicial se realiza al comienzo del curso 
académico, de la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 
escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para 
iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y 
también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 
Para dar inicio al diseño y ejecución del programa de gestores deportivos se realizó un 
diagnóstico inicial en la Institución Educativa Departamental de Cáqueza que permitió crear 
unos objetivos y metas por cumplir.  
 
La evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática 
de datos, del funcionamiento de una escuela, de un programa educativo, del proceso de 
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aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo 
fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran 
importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar 
decisiones de mejora sobre la marcha. El programa fue evaluado procesualmente mediante la 
observación directa por parte de los docentes involucrados, de la misma manera  los gestores lo 
hicieron con el diligenciamiento del programador de actividades, el cual arrojo aspectos que 
deben ser corregidos en las unidades programáticas. 
 
La evaluación final consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de 
tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 
etc. o para la consecución de unos objetivos. Una vez aplicado el programa por un periodo de 
dos años se decide evaluar el aprendizaje y el trabajo realizado por medio de observación directa, 
encuestas de satisfacción y diario de campo. 
 
1.3 Servicio social. 
 
Según el (“Decreto 1860”, 1994)  por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 
plantea que; 
 
 En los aspectos pedagógicos y organizativos generales se encuentra que el servicio social que 
prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la 
comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en 
los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos 
del educando respecto a su entorno social. Los temas y objetivos del servicio social estudiantil 
serán definidos en el proyecto educativo institucional. 
 
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en 
forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la 
atención a las familias y comunidades. El Ministerio de Educación nacional reglamentará los 
demás aspectos del servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y 
funcionamiento. 
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Según la (“resolución número 4210”, 1996),  
 
los aspectos del servicio social estudiantil obligatorio deben ser tenidos en cuenta por los 
establecimientos educativos estatales y privados, para cumplir el propósito fundamental de 
integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, 
con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos. El 
propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido, se desarrollará 
dentro del proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los 
siguientes objetivos generales: 
 
1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de 
la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el 
mejoramiento de la misma. 
 
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 
demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 
 
3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de  servicio para 
el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes. 
 
4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y 
optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las 
comunidades. 
 
5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos 
que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 
 
Con el fin de facilitar la determinación de los objetivos específicos, los temas,  las actividades  
los procedimientos que estructuren y organicen la prestación del servicio social estudiantil 
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obligatorio, los establecimientos educativos, al adoptar o modificar su proyecto educativo 
institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño 
académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con su 
desarrollo personal y social. 
 
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de 
estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y efectiva 
atención a los grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 
 
3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las 
acciones educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, satisfacer 
necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras 
organizaciones  sociales, en favor de la comunidad. 
 
4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y 
de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del 
establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la 
salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y 
de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de 
actividades físicas, prácticas e intelectuales. 
 
1.3.1 Servicio social en educación campesina. 
 
Según la (“Ley General de Educación”,1994) 
 
 Los estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de carácter 
agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando 
y asesorando a la población campesina de la región. Las entidades encargadas de impulsar el 
desarrollo del agro colaborarán con dichos estudiantes para que la prestación de su servicio 
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sea eficiente y productiva. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social 
obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. 
 
1.4 Tiempo Libre 
 
Según Moreno (2007) “es imposible dividir el tiempo, el tiempo libre forma parte de nuestro 
único tiempo, en ese tiempo el ser humano se proyecta se educa y se desarrolla” por esta razón el 
programa Gestores Deportivos busca aprovechar los espacios inmersos en la educación, 
buscando mediante la actividad deportiva inculcar en los niños de la básica primaria el sentido de 
organización del tiempo y la riqueza que en este se puede encontrar, de la misma manera la 
autora plantea que  
 
“Los conceptos de tiempo como una dicotomía los aprendemos desde la niñez, donde se 
plantea que el trabajo siempre es más importante que el recreo, que primero están las 
obligaciones y luego el juego, que en la escuela la pasamos determinada cantidad de horas, 
que luego se hacen los deberes”. 
 
 Por lo anteriormente mencionado se pretende concienciar a los estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental de Cáqueza de la importancia de dedicar tiempo al esparcimiento; de la 
misma manera que el cumplimiento de las labores académicas tiene importancia, las actividades 
alternativas como la deportiva es de sumo valor para su bienestar físico, mental y social.  
 
El Lic. Pérez (2002) plantea que  
 
 “Todos los intentos que podamos abordar para promover un cambio de actitud en el hombre, 
en los grupos que este integra, producirá un inerjuego permanente de modificaciones en la 
comunidad, que una vez alcanzadas, permitirán que el individuo se pueda desarrollar 
plenamente, en instancias más creativas, con una mayor capacidad de gestión, de 
autocondicionamiento”. 
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 El programa  de Gestores Deportivos presenta una oportunidad a los estudiantes de la básica 
primaria para elegir una opción diferente a las encontradas actualmente en la Institución, en la 
que mediante la actividad deportiva salga de la rutina y dedique un tiempo para sí. De la misma 
manera esta opción presentada le permite al niño socializar con un conjunto de compañeros, 
formando así sus valores sociales. 
 
1.5  Realidad y aspectos para el diagnóstico del contexto social para la creación del Programa de 
Gestores Deportivos de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
Para determinar la opinión de los estudiantes de la básica primaria en cuanto a las actividades 
realizadas en el tiempo libre se decidió recolectar  información  por  medio de  encuestas a 
estudiantes y observaciones directas bajo un diario de campo. 
 
Información obtenida por  encuesta a estudiantes de grados cuarto y quinto: De 61 Estudiantes 
encuestados las respuestas fueron las siguientes: (Anexo No 1) 
 
1.   ¿Cuál es su deporte favorito? :  
Grafica No 1. 
 
 
 
 
                                                            
 
 
Fuente: Encuesta Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C 
 
 
De 61 estudiantes encuestados el 43 % manifiesta que el fútbol es su deporte favorito un 24 % 
prefiere el voleibol, un 20% la natación y un 13% el baloncesto. 
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 2. ¿Cuál de estos deportes  le gustaría practicar en la hora del descanso?  
 
Grafica No 2 
 
                                                   Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C  
De un total de 61 estudiantes encuestados un 40% prefiere el fútbol , 21% el baloncesto, 18% el 
voleibol, 13% otro y un 8% ninguno. 
 
 3. ¿Le gustaría que se organizaran actividades deportivas y recreativas en  las horas del 
descanso? 
 
Grafica No 3. 
 
Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C  
 
Los estudiantes encuestados en un 95% opinan que si les gustaría que se organizaran actividades 
deportivas en las horas del descanso mientras un 5% dice que no. 
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4. Cuándo practica deporte usted aprende a: 
 
Grafica No 4 
 
Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C  
 
De 61 estudiantes encuestados el 53% opina que con la práctica del deporte se aprende a trabajar 
en equipo, 26% a respetar a los demás, 10% a cumplir normas y reglas, 8% alcanzar metas 
propuestas y un 3% fortalecer la autoestima. 
 
5. ¿Usted cree que con el deporte  desarrolla?  
 
Grafica 5. 
 
Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C 
      De un total de 61 estudiantes encuestados el 51% opina que mediante el deporte se desarrollan 
todas las habilidades mencionadas, un 18% dice que la agilidad, 13% la fuerza, 11% la 
coordinación y un 7% la velocidad. 
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6.  ¿Le gustaría participar  en campeonatos deportivos escolares? 
 
Grafica No 6. 
 
Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C 
 
De 61 estudiantes encuestados un 82% manifiesta que si le gustaría participar en campeonatos 
deportivos escolares mientras un 18% dice que no. 
 
7. ¿Participa en alguna escuela de formación deportiva del municipio? 
Grafica No 7. 
 
Fuente: Encuesta  Estudiantes 4°y 5° I.E.D.C 
 
De los 61 estudiantes encuestados el 64% manifiesta no participar en escuelas de formación 
deportiva del municipio de Cáqueza  y un 36% dice que sí. 
  
 
 
82% 
18% 
PARTICIPARÍA EN 
CAMPEONATOS ESCOLARES 
SI
NO
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1.5.1 Análisis general de la información. 
 
Para determinar si es necesaria la creación de un programa de Gestores Deportivos de grados 
décimos y undécimos que contribuya a la adecuada utilización del tiempo libre de los estudiantes 
de los grados cuartos y quintos de la básica primaria se decidió recolectar información por medio 
de encuestas en las cuales se indago y analizo lo siguiente: 
 
En la encuesta efectuada a los estudiantes de la básica primaria se conocieron las opiniones de 61 
estudiantes, que al preguntarles por su deporte favorito, en un 43% manifiesta que es el futbol, 
24% el voleibol, 20% natación y un 13% el baloncesto, de esta manera se deduce el interés que 
los estudiantes presentan por el deporte de su preferencia. De la misma forma se indaga por el 
deporte que le gustaría practicar en la hora del descanso, obteniendo que en un 40% prefiere el 
futbol, 21% baloncesto y 18% el voleibol, en la siguiente pregunta de la encuesta se recoge la 
opinión referente a si les gustaría que se organizaran actividades deportivas en las horas del 
descanso, siendo en un 95% la respuesta favorable y un 5% desfavorable, en este sentido se 
pretende crear una organización durante el descanso escolar, para el desarrollo de campeonatos 
deportivos ya que en la actualidad no se efectúan actividades deportivas en este lapso de tiempo. 
Direccionando la siguiente pregunta hacia el aprendizaje mediante el deporte se encuentra que un 
53% opina que con la práctica deportiva aprende a trabajar en equipo, 26% a respetar a los 
demás, 10% a cumplir normas y reglas, 8% alcanzar metas propuestas y un 3% fortalecer la 
autoestima. En una quinta pregunta se indaga por las habilidades que con el deporte se 
desarrollan, hallando que el 51% de los estudiantes opinan que todas las mencionadas en la 
encuesta (agilidad, coordinación, velocidad y fuerza), un 18% la agilidad, 13% la fuerza, 11% la 
coordinación y 7% la velocidad, mostrando así la concepción de la importancia de la actividad 
deportiva por parte de los estudiantes.  
A la pregunta si le gustaría participar en campeonatos deportivos escolares un 82% manifiesta 
que sí y un 18% que no, de esta forma se revela el interés de los estudiantes por hacer parte de 
competencias deportivas escolares. 
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Para indagar si los estudiantes participan en escuelas de formación deportiva del municipio se 
efectúa una pregunta al respecto, obteniendo que un 64% no participar en estas escuelas y un 
36% si participa, hallando un alto porcentaje de población fuera de cobertura.  
  
La propuesta para contribuir a tales expectativas, será la formación de gestores deportivos de 
grados décimos y undécimos que mediante la organización de actividades deportivas en jornadas 
de descanso y jornadas contrarias contribuyan a la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
1.5.2 Observación directa (Diario de Campo) Anexo No 2 
 
Mediante la aplicación de un diario de campo, se observó que en las horas del descanso los 
estudiantes realizan diferentes actividades como correr, saltar, jugar, empujarse, gritar, sin 
ningún tipo de organización, prestándose esto para inconvenientes como caídas, agresiones y 
diferentes tipos de accidentes. Igualmente se observa la conformación de grupos para practicar 
diversos deportes simultáneamente en un espacio de 20 metros de largo por 12 de ancho, 
generando choques e inconvenientes entre los estudiantes, puesto que cada grupo quiere jugar su 
deporte preferido sin ningún control, al consultar la opinión de las docentes de primaria sobre la 
situación presentada, manifiestan la necesidad de dar una organización a las actividades de los 
estudiantes durante la hora del descanso. Al observar esta situación se considera que la propuesta 
de implementar actividades deportivos y  recreativas  en las horas del descanso, organizados por 
los estudiantes de grados décimos y undécimos con previa capacitación, es la apropiada para dar 
solución al uso inadecuado del tiempo libre que  están presentando los grados cuartos y quintos 
de la básica primaria, este espacio podría ser aprovechado organizadamente para el aprendizaje y 
bienestar de los estudiantes. 
 
Al salir a las calles del municipio se puede observar que los niños y jóvenes de la Institución 
Educativa Departamental de Cáqueza en las horas de la tarde se dedican a diferentes actividades 
como navegar en internet en los locales comerciales adaptados para dicha actividad, 
conversaciones informales en el parque central, visita a campos deportivos practicando futsal, 
baloncesto y voleibol. Además algunos de los estudiantes en estos espacios se dedican a 
colaborar en los negocios de los padres. En un bajo número se observó que participan en grupos 
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culturales como danzas y teatro. Por otra parte se encontró que algunos jóvenes (adolescentes) 
ocupan su tiempo en actividades que no son benéficas para su desarrollo, como el consumo de 
bebidas alcohólicas, juegos de apuestas y maquinitas. 
 
Para enfocar la adecuada utilización del tiempo libre en las horas de la tarde se pretende motivar 
a los estudiantes de los grados decimos y undécimos a que hagan parte de un programa de 
cualificación de Gestores Deportivos y a su vez promulguen este aprendizaje en los compañeros 
de la básica primaria organizando actividades en horas del descanso y jornadas de la tarde. 
 
1.6 Conclusiones del primer capitulo 
 
1.  Se determinó la teoría que sustenta el proyecto realizado y la propuesta de trabajo planteada, 
conceptualizando temas relacionados con el desarrollo del programa. 
 
2. Para dar una mejora continua al programa Gestores Deportivos se utilizó como modelo de 
gestión el ciclo PHVA, el cual permito diagnosticar la situación, crear unas metas y objetivos, 
diseñar y ejecutar el programa, proponer y aplicar una evaluación, por último la creación de unas 
estrategias de mejoramiento. 
 
3.  Se dio a conocer un diagnóstico inicial donde se obtiene información que sustenta la creación 
del programa Gestores Deportivos de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
4. Para dar inicio a la evaluación del programa Gestores Deportivos se deben plantear las 
referencias teóricas claras y unos antecedentes de la problemática presentada. 
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CAPITULO II 
 
2. CREACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACION DE UN PROGRAMA PARA CUALIFICAR 
GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE 
CÁQUEZA 
 
 
Actividades deportivas en horas de descanso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía No 1                                                                                  Fotografía No 2 
 
Prácticas de arbitraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fotografía No 3                                                                                                Fotografía No 4 
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2.1 Descripción  
 
El inicio de la investigación se basa en la primera fase del ciclo PHVA correspondiente a 
PLANIFICAR, de esta manera se plantean emplear dos herramientas, la encuesta y el diario de 
campo  aplicadas en la Institución Educativa Departamental de Cáqueza a estudiantes de grados 
4 y 5, obteniendo información relevante frente a las actividades realizadas durante el tiempo libre 
y gustos por la práctica deportiva. 
 
Al profundizar en la información obtenida, los estudiantes de grados cuartos y quintos 
manifiestan  el deseo por ocupar sus horas libres “descansos y tardes” en actividades deportivas 
dirigidas en fútbol, baloncesto y voleibol, se observó que las jornadas de la tarde estaban siendo 
utilizadas en la práctica de videojuegos, ver televisión y navegar en internet, mientras las horas 
del descanso son empleadas para gritar, empujar, comer, correr, saltar y jugar presentándose 
agresiones y diferentes tipos de accidentes. 
 
Al percibir tal problemática se deseó contribuir formando gestores deportivos de los grados 
décimos y undécimos, dando inicio a la segunda fase del ciclo PHVA, HACER, por medio de un 
programa de capacitación deportiva utilizando las horas del servicio social proyectadas en 
actividades deportivas implementadas en los grados cuartos y quintos en la utilización adecuada 
de las horas de descanso y jornadas de la tarde, aportando bases sólidas que contribuyan a la 
formación de los niños que son el futuro de la comunidad educativa.   
 
Según lo anterior, la primera parte de la propuesta permite conocer el diseño del programa de 
Gestores Deportivos para dar un inicio a su evaluación y posteriores recomendaciones, después 
de dos años de aplicación y desarrollo en la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
Para la tercera fase del ciclo PHVA, VERIFICAR, se efectúa una evaluación mediante una 
matriz de evaluación del programa, encuestas de satisfacción y planeación de actividades por 
parte de los Gestores Deportivos que permiten obtener unos resultados objetivos. 
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En el ACTUAR última fase del ciclo PHVA se plantea una serie de estrategias de mejoramiento 
para corregir las dificultades encontradas.  
 
2.2 Programa para formación  de estudiantes de grados décimos y undécimos en gestión 
deportiva. 
 
Una vez diagnosticado el uso del tiempo libre y preferencia en actividades deportivas de los 
estudiantes en la básica primaria, se diseña el programa de formación de Gestores Deportivos, de 
acuerdo a la fase HACER del ciclo PHVA, para ser aplicado en horas del descanso y jornadas de 
la tarde, a continuación se presenta su misión, visión, objetivos y estructura. 
 
2.2.1 Misión 
Formar a los estudiantes de la Institución Educativa Departamental en su carácter, disciplina y 
responsabilidad frente a la vida, mediante la práctica deportiva, ofreciéndoles herramientas para 
forjar un mejor futuro personal y social.  
 
2.2.2 Visión 
Los estudiantes de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, a mediados de la nueva 
década serán líderes de procesos de formación deportiva capaces de transformar su entorno 
social, forjando valores, siendo formadores de la Infancia del Municipio de tal manera que este 
legado sea sostenible llevándonos a un crecimiento Institucional.  
 
2.2.3 Objetivo general   
Formar a los estudiantes de los grados décimos y undécimos en organización deportiva, 
despertando su liderazgo a nivel Institucional y municipal proyectando la aplicación de dichos 
conocimientos a la niñez de la Institución Educativa.  
 
2.2.4 Objetivos específicos 
1. Estructurar una temática adecuada para la formación de los estudiantes de grados 
décimos y undécimos. 
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2. Identificar líderes dentro de la comunidad educativa que sean pioneros de procesos de 
formación deportiva. 
3. Incluir dentro del programa de la básica primaria temática que aporte a la finalidad del 
proyecto. 
 
 
2.2.5 Estructura del programa Gestores Deportivos 
 
 
Campeonatos en horas de descanso 
 
Fotografía No 5                                                                                  Fotografía No 6  
 
Cualificación teórica y práctica de Gestores 
 
 
 
 
 
 
 
     Fotografía  No 7                                                                                            Fotografía No 8 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
 
Unidad 1: Organización Deportiva                            Docente:   Rolando Molina Acosta         
 
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                             APLICADO A: 4 y 5                                                                    Valor: Tolerancia      
 
Objetivo General: Dominar los conceptos básicos de la organización y administración de eventos deportivos. 
 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 10 
 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO FORTALEZAS, DIFICULTADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
1. Generalidades, conceptos e importancia 
de la organización deportiva. 
 
2. Estructura básica de los campeonatos 
intramurales.  
 
3. Sistemas de competencia. 
     3.1  Eliminación Sencilla. 
     3.2 Eliminación doble. 
     3.3 Eliminación por grupos. 
     3.4 Eliminación todos contra todos. 
4. Planificación y organización de eventos. 
 
5. Fase de divulgación y motivación. 
 
6. Fase de Inscripciones. 
 
7. Fase de ejecución  
 
8, Fase de evaluación. 
 
 
 
 
Adquirir los conocimientos básicos para  la 
planeación de eventos deportivos interclase 
e intercursos. 
 
Fomentar la tolerancia durante el 
desarrollo de las actividades deportivas 
interclase e intercursos. 
 
 F: Identifica y conoce los diferentes sistemas  de 
juego. 
 
 Aplica los conceptos básicos en cuadros, gráficas y 
programación de eventos. 
 
 Participa activamente de las actividades prácticas. 
              .         
       D: Presenta dificultad en el manejo de los   diferentes 
sistemas de juego. 
 
Se le dificulta la aplicación de los      conceptos de 
organización y programación de eventos. 
 
 
 Se le dificulta la elaboración de cuadros y  graficas de 
los sistemas de juego. 
 
Trabajo de campo, aplicación 
de conocimientos en grados 
cuartos y quintos. 
 
 
Organización de los eventos 
deportivos según las temáticas 
vistas. 
 
 
Manejo adecuado de los 
sistemas de eliminación según 
el requerimiento. 
 
Cumplimiento de cada una de 
las fases para la organización 
de un evento deportivo.  
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: Grupo Investigación Acción Motriz “ Educación Física Programa 6 a 11 Una Alternativa Curricular 2007”  
RECURSOS: Espacios académicos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE  GESTORES DEPORTIVOS 
  
 
Unidad 2: Capacidades Óseo Musculares y Orgánicas           Docente:   Rolando Molina Acosta      
  
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                                               APLICADO A: 4 y 5                                                Valor: Respeto      
 
Objetivo General: Identificar las capacidades óseas musculares y orgánicas y su correcta aplicación a niños de la Básica Primaria. 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 10 
 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO 
 
FORTALEZAS, DIFICULTADES 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CAPACIDAES OSEO MUSCULAES. 
 
FLEXIBILIAD. 
FUERZA 
VELOCIDAD. 
 
CAPACIDADES ORGANICAS. 
 
RESISTENCIA 
 
 
Conocer las formas de aplicación de las 
capacidades óseo musculares y orgánicas 
en los estudiantes de grados cuartos y 
quintos. 
 
Identificar sus habilidades y el 
conocimiento de su propio cuerpo 
generando el respeto por sí mismos y por 
consiguiente por los demás. 
 
 F: Conoce las definiciones de las diferentes 
capacidades óseo musculares y orgánicas.    
   
      Realiza trabajos prácticos en los que aplica las 
capacidades óseas musculares y orgánicas. 
Nn    
        Identifica los factores técnicos de las capacidades. 
          
        
       D: Presenta dificultad para comprender las definiciones 
vistas durante el desarrollo del programa. 
         
        El estudiante no muestra interés en las actividades 
prácticas. 
 
        Se le dificulta asimilar los factores técnicos de las 
capacidades orgánicas y musculares. 
 
 
Trabajo de campo, aplicación 
de conocimientos en grados 
cuartos y quintos. 
 
 
Aplicación de los 
conocimientos aprendidos, en 
forma correcta, a los 
estudiantes de la Básica 
Primaria. 
 
Aprovechamiento de los 
recursos ofrecidos por la 
Institución. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: “Planeación general de Educación Física”. Sexto semestre de Educación Física. Universidad de  Cundinamarca.2001. 
 
RECURSOS: Espacios académicos y deportivos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
 
 
Unidad 3: LA PSICOMOTRICIDAD                         Docente:   Rolando Molina Acosta      
  
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                               APLICADO A: 4 y 5                                                  Valor: Autoestima     
 
Objetivo General: Identificar la importancia de la psicomotricidad en la Básica Primaria. 
 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 2 
 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO 
 
FORTALEZAS, DIFICULTADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
LA PSICOMOTRICIDAD. 
 
. La psicomotricidad en la educación.  
. Bases de la psicomotricidad. 
. Esquema Corporal. 
. El espacio y el tiempo en la estructura del 
esquema corporal. 
 
 
 
Indagar sobre la importancia de la 
psicomotricidad en los estudiantes de la 
Básica Primaria. 
 
Reconocer su esquema corporal como 
parte vital para el desarrollo de su 
autoestima y sus implicaciones en el 
ámbito social. 
 
 F: Conoce la definición de psicomotricidad y la aplica. 
 
      Efectúa actividades que le permiten identificar la 
forma de desarrollar la psicomotricidad en los 
infantes. 
 
       Identifica las bases de la psicomotricidad.  
  
       D: Se le dificulta comprender la aplicación de esta 
temática. 
 
         
        
         
 
. Realiza lecturas sobre la 
temática vista. 
 
. Aplica los conocimientos en 
las actividades prácticas. 
 
. Cumple con los trabajos de 
consulta sobre el tema. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: Vergara, DIOGENES “Fundamentos teóricos y metodológicos de la Educación Física en la escuela primaria” Pontificia Universidad Javeriana.   
 
RECURSOS: Espacios académicos y deportivos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
 
 
Unidad 4: REGLAMENTOS DE LOS MINIDEPORTES      Docente:   Rolando Molina Acosta      
  
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                                                      APLICADO A: 4 y 5                     Valor: Honestidad     
 
Objetivo General: Conocer métodos de enseñanza de la Educación Física. 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 2 
 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO 
 
FORTALEZAS, DIFICULTADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
Reglamento del Minifutsal. 
Reglamento del Minibaloncesto. 
Reglamento del Minivóleibol. 
Reglamento del Minifútbol. 
 
 
Conocer las reglas básicas de los diferentes 
minideportes para su posterior puesta en 
práctica. 
 
Aplicar la honestidad en la práctica 
deportiva mediante el conocimiento de 
normas y reglas en el juego. 
 
 F: Realiza consultas referentes al reglamento de los 
minideportes. 
  
        Efectúa lecturas que contribuyen a complementar las 
temáticas vistas en el programa.  
          
       Identifica las modificaciones efectuadas al reglamento 
de los minideportes. 
 
        D: No tiene el hábito de la lectura. 
 
        Se le dificulta realizar consultas complementarias a las 
temáticas vistas en clase. 
 
        
  
         
        
         
 
Aplica la temática vista a las 
prácticas realizadas con sus 
compañeros de la básica 
primaria. 
 
 
Las lecturas realizadas le sirven 
como soporte para sus 
prácticas. 
BIBLIOGRAFÍA: “Reglamentos deportivos” Editorial Kinesis 
 
RECURSOS: Espacios académicos y deportivos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
 
 
Unidad 5: MINIDEPORTES                                                 Docente:   Rolando Molina Acosta      
  
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                                             APLICADO A: 4 y 5                              Valor: Responsabilidad.    
 
Objetivo General: Conocer la Fundamentación técnica de los minideportes. 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 10 
 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO 
 
FORTALEZAS, DIFICULTADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
Minibaloncesto. 
Dribling. 
Pases. 
Lanzamientos. 
 
Minivóleibol. 
Servicio. 
Pase de dedos. 
Golpe de antebrazo. 
 
Minifútbol .  
Pases. 
Control de balón. 
Remate. 
 
 
Identificar la correcta enseñanza de los 
minideportes. 
 
Entender que la responsabilidad y 
disciplina en las tareas emprendidas son la 
base para el éxito. 
 
  
       F: Realiza práctica de los minideportes. 
            
            Identifica formas de enseñanza de los fundamentos 
técnicos. 
 
            Aplica los conocimientos adquiridos a los 
estudiantes de la básica primaria. 
 
         D: No efectúa prácticas para conocer la forma de 
enseñanza de los minideportes. 
        
         
 
Participa de las prácticas en el 
desarrollo de la programación. 
 
Identifica los fundamentos 
técnicos básicos de los 
minideportes. 
 
Aplica los conocimientos 
adquiridos a los estudiantes de 
la básica primaria. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: Aguado MANUEL “Fundamentos tácticos individuales y colectivos (errores más frecuentes)” Editorial Kinesis 2006. 
  
 
RECURSOS: Espacios académicos y deportivos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS  
 
Unidad 6: JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE                  Docente:   Rolando Molina Acosta      
  
DIRIGIDO A: Estudiantes del Programa                               APLICADO A: 4 y 5                                                      Valor: Puntualidad    
 
Objetivo General: Identificar las señalizaciones arbitrales de los minideportes aplicados a la infancia. 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Nº HORAS: 10 
 
TEMA Y SUBTEMAS 
 
 
LOGRO 
 
FORTALEZAS, DIFIECULTADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
Señalizaciones arbitrales de los árbitros 
y jueces de meza. 
 
Manejo arbitral con infantes. 
 
Preparación física delos árbitros. 
 
 
Conocer las señalizaciones arbitrales de los 
árbitros y jueces de meza en los diferentes 
minideportes. 
 
Identificar la puntualidad como una 
cualidad indispensable en el desarrollo de 
actividades cotidianas. 
 
  
       F: Practica las señalizaciones arbitrales mediante 
actividades prácticas. 
 
       Identifica la aplicación correcta de las señalizaciones 
con infantes. 
 
       Realiza consultas sobre la temática en libros sugeridos. 
 
        
 
         D: Se le dificulta la aplicación de la teoría durante las 
prácticas con los estudiantes de la básica primaria. 
        
         
 
Fortalece las temáticas 
mediante lecturas. 
 
Aplica los conocimientos 
adquiridos en sus prácticas. 
 
Efectúa las correcciones a los 
estudiantes de la básica en 
forma adecuada. 
BIBLIOGRAFÍA:   “Reglamentos deportivos” Editorial Kinesis 
 
RECURSOS: Espacios académicos y deportivos de la Institución Educativa, Material didáctico ofrecidos por la Institución. 
 
 
2.3 Programación de Actividades 
Se presenta una muestra de una programación de actividades por parte de un Gestor deportivo, donde se especifica el tema por unidad, 
las fases de la planeación con sus actividades objetivos y evaluación,  se pretende analizar las debilidades encontradas por los gestores 
al poner en práctica los temas tratados. De esta manera inicia la fase VERICAR del ciclo PHVA. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No I 
 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Organización de eventos 
deportivos.                                   
Unidad I:   Organización Deportiva                                                                                                                          Subtema: Fase de divulgación y 
motivación. 
 
Objetivo general: Promover y divulgar  un campeonato de Baloncesto en los  grados cuartos de la sede Bolivariana. 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Diseño de planillas de inscripción. 
Elaboración de carteleras que 
promuevan el evento. 
Dar a conocer a los estudiantes de 
grados cuartos de la sede 
Bolivariana el evento deportivo a 
realizarse.  
Se elaboraron  las planillas y las 
carteleras que promocionan el 
evento deportivo. 
 
FASE CENTRAL 
Entrega de planillas a los 
estudiantes, pasando por todos 
los cursos de la sede y ubicación 
de las carteleras en espacios 
visibles.  
Hacer llegar la información de 
manera precisa a los estudiantes 
de los grados cuartos. 
Se entregaron las planillas y se 
ubicaron las carteleras de 
información en lugares visible, los 
estudiantes fueron informados de 
la actividad. 
 
FASE FINAL 
Entrega de planillas por parte de 
los estudiantes inscritos al evento 
deportivo. 
Identificar el número de equipos 
inscritos para diseñar la 
eliminación.  
Se inscribieron un total de ocho 
equipos masculinos  y 6 
femeninos, se aplicara una 
eliminación doble. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No II 
 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Capacidades óseo musculares                                   
Unidad II:   Capacidades Óseo Musculares y Orgánicas                                                                                       Subtema: Velocidad 
 
Objetivo general: Identificar  la velocidad de reacción en los estudiantes ante diferentes estímulos. 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Calentamiento. 
Mediante un juego de 
persecución por parejas los niños 
realizaran el calentamiento 
Preparar el cuerpo para el 
ejercicio que se realizara. 
Introducir el grupo en el tema. 
Se realizó el calentamiento 
mediante el juego, los niños 
respondieron en forma adecuada 
a las propuestas de ejercicios. 
 
FASE CENTRAL 
Relevos grupales. 
Prueba individual por tiempo. 
Juego de reacción. 
 
Realizar ejercicios que le permitan 
al niño reaccionar ante un 
estímulo. 
Observar la capacidad de trabajo 
grupal. 
 
Los niños responden ante 
estímulos visuales auditivos y 
táctiles.  
 
FASE FINAL 
Trote suave por parte de los 
estudiantes para la vuelta a la 
calma. 
Retornar al organismo a la 
normalidad después de un trabajo 
grupal. 
Los niños retornaron a la calma 
mediante el trote, al finalizar 
realizaron estiramientos. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No III 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Psicomotricidad.                                   
Unidad III:   La psicomotricidad                                                                                                                        Subtema: Esquema corporal. 
Objetivo general: Mostrar a  los estudiantes mediante juegos su estructura corporal. 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Calentamiento. 
Juego en el que los niños estarán 
sentados y de pie en movimiento. 
Estiramiento de los segmentos 
corporales. 
Preparar el cuerpo para la 
actividad a realizar. 
Introducir en el tema a los 
estudiantes con diferentes 
posturas corporales. 
Los niños realizaron las 
actividades manejando su cuerpo 
desde sentados y en movimiento. 
 
FASE CENTRAL 
Juego los congelados. 
Un grupo de estudiantes tratara 
de congelar a sus compañeros 
tocándolos, se descongelaran al 
ser tocados por otro compañero. 
Identificar la reacción mostrada 
por los niños al pasar de tener el 
cuerpo en movimiento a una 
situación estática.   
Un alto porcentaje de los 
estudiantes pierde el equilibrio al 
pasar del movimiento a la 
quietud. Se deben realizar más 
actividades para mejorar el 
equilibrio. 
 
FASE FINAL 
El semáforo. 
Los estudiantes se desplazaran 
según el color que se indique. 
Volver a la calma mediante esta 
actividad. 
Los estudiantes volvieron a la 
calma a la vez a la vez que 
manejaron los ritmos según las 
indicaciones dadas. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No IV 
 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Reglamento de minibaloncesto                                  
Unidad IV: Reglamento de los minideportes                                                                                                        Subtema: Reglas básicas del 
minibaloncesto. 
Objetivo general: Conocer la reglamentación básica del minibaloncesto. 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Calentamiento. 
Juego predeportivos de 
minibaloncesto (el túnel). 
Adaptación de los niños al 
elemento de juego (balón) 
Evaluar el trabajo en equipo. 
El trabajo en equipo de los niños 
se realiza en forma colaborativa. 
 
FASE CENTRAL 
Juego por equipos para trabajar el 
pase. 
Indicaciones de las faltas al 
reglamento durante el juego. 
Realizar las indicaciones 
correspondientes a la 
reglamentación del deporte, 
mientras los estudiantes se 
encuentran desarrollando el 
juego. 
Los estudiantes identificaron las 
reglas básicas del juego. 
 
FASE FINAL 
Juego de aplicación por equipos. Aplicar la reglamentación al juego 
real. 
Se debe efectuar este tipo de 
actividades con mayor frecuencia 
para la completa asimilación de la 
temática por parte de los 
estudiantes. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No V 
 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Minibaloncesto                                  
Unidad V:   Minideportes                                                                                                                                          Subtema: Dribling - pases 
Objetivo general: Realizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del dribling y el pase. 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Calentamiento. 
Juego de los pases. 
Enfrentados dos equipos deben 
realizar 10 pases para anotar un 
punto 
Preparar el cuerpo para el 
ejercicio, mientas se practica el 
pase como fundamento técnico. 
Los estudiantes manejan 
conceptos básicos del 
reglamento. 
 
FASE CENTRAL 
Ejercicios en los que los 
estudiantes manipulen balón de 
pie sentados y acostados. 
Adquirir habilidad en el manejo 
del balón. 
Mediante los ejercicios aplicados 
los estudiantes adquieren manejo 
de balón. 
 
FASE FINAL 
Juego por equipos en el que los 
estudiantes apliquen el dribling y 
el pase. 
Aplicar la fundamentación técnica 
al juego.  
Los estudiantes muestran gran 
motivación por la práctica de este 
deporte. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GESTORES DEPORTIVOS UNIDAD No VI 
 
 
Alumno: Brian Melo                                                                                                                                                   Grado: Undécimo. 
Grado de aplicación: Cuartos                                                                                                                                   Tema: Señalizaciones arbitrales                                   
Unidad VI: Juzgamiento y arbitraje                                                                                                                         Subtema: Señalizaciones del minivoleibol 
Objetivo general: Identificar las señalizaciones arbitrales correspondientes al minivoleibol 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO EVALUACION 
 
FASE INICIAL 
Juego de yermis para 
familiarizarse con el balón 
mientras se adecua el cuerpo a la 
actividad.   
Motivar a los estudiantes hacia la 
práctica del voleibol. 
Los estudiantes participaron en 
las actividades, llamándoles la 
atención el juego. 
 
FASE CENTRAL 
Dar a conocer a los niños las 
señalizaciones empleadas en el 
minivoleibol. 
Identificar las señalizaciones 
arbitrales durante el juego. 
Los niños despejaron dudas al 
efectuar preguntas concretas 
sobre el tema. 
 
FASE FINAL 
Juego por equipos en el que los 
niños son los árbitros. 
Practicar las señalizaciones en una 
situación real. 
La actividad fue de gran utilidad 
para la puesta en práctica de la 
temática vista. 
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2.4 Evaluación del programa 
 
 
Durante el desarrollo del programa Gestores Deportivos intervinieron una serie de elementos que 
deben ser evaluados con el propósito de medir el cumplimiento de los objetivos planteados por 
cada uno de ellos, de tal manera que si se considera necesario efectuar ajustes, sean aplicados, de 
esta manera se cumple con la fase de VERIFICACION del ciclo PHVA. 
 
La matriz de evaluación del programa para capacitar Gestores Deportivos de la Institución 
Educativa Departamental de Cáqueza, contendrá una evaluación de los elementos que permitirá 
evidenciar los diferentes aspectos a tener en cuenta según las necesidades del entorno, evaluar el 
contexto social y a su vez la Institución Educativa, el programa académico e insumos.  
 
Con los resultados de esta evaluación se optimizarán los contenidos programáticos y por ende la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes participantes del programa, ya que al no existir esta 
evaluación los contenidos no se adaptarían a las necesidades del entorno educativo y se 
convertiría en obsoleto y poco benéfico para los estudiantes. 
 
Como se evidencia se hace necesaria la evaluación con el fin de crear una herramienta de 
constante mejoramiento que le permita crecer al programa para alcanzar sus metas y objetivos.  
 
2.4.1 Matriz de evaluación del programa. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de la matriz de evaluación del programa donde se 
especifican los elementos a analizar. 
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RESUMEN MATRIZ DE EVALUACION ELEMENTOS 
DE ANALISIS  
I Contexto de la Institución Educativa Departamental de 
Cáqueza. 
II Institución (Horizonte Institucional) Vs Horizonte 
estratégico del programa 
a. Filosofía 
b. Misión 
c. Visión   
III Propósitos Internos del programa Gestores. 
a. Objetivos del programa 
b. Objetivos del programa por unidad 
IV Perfiles Institucionales I.E.D.U.Caqueza Vs Perfiles 
del programa Gestores 
a. Perfil del Estudiante 
b. Perfil del educador 
c. Perfil del egresado 
V Contenidos por unidad del programa Gestores 
a. Unidad I Temas y subtemas 
b. Unidad II Temas y subtemas 
c. Unidad III Temas y subtemas 
d. Unidad IV Temas y subtemas 
e. Unidad V Temas y subtemas 
f. Unidad VI Temas y subtemas 
VI Insumos del programa Gestores 
a. Insumos materiales y espacios 
b. Insumos (Talento humano) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR 
ANÁLISIS CON RESPECTO AL 
PROGRAMA DE GESTORES 
I. CONTEXTO DE LA I.E.D.U. CAQUEZA 
NECESIDADES EDUCATIVAS  DE LA 
I.E.D.U.  CAQUEZA 
 
 
El programa cubrió una necesidad latente que 
presenta la comunidad educativa, mediante la 
formación de estudiantes de los grados 
décimos y undécimos en diferentes temáticas 
deportivas que permitió proyectar el área de 
Educación Física en la básica primaria por 
medio de la utilización del tiempo libre en 
jornadas de la tarde y horas del descanso. 
 
La cualificación y aplicación de las temáticas 
tratadas en el programa por parte de los 
estudiantes de grados décimos y undécimos se 
validó como horas del servicio social 
requeridas por los estudiantes para optar al 
título de bachiller académico. 
 
El programa además de ofrecer una solución a 
la problemática presentada, va a la vanguardia 
con programas aplicados en otras ciudades o 
municipios bajo la misma línea pedagógica  
 
La Institución Educativa Departamental de 
Cáqueza donde se desarrolló el proyecto, se 
encuentra ubicada en la carrera 5 No 4-35, del 
barrio Rafael Núñez del municipio de 
Cáqueza. 
 
En la institución educativa no se cuenta con un 
docente licenciado en el área de educación 
física para la básica primaria, además se 
evidencia la escasa capacitación y formación 
de maestros para este fin, partiendo de esta 
problemática se observan clases no dirigidas y 
sin lineamientos claros, al ver tal debilidad en 
el área y las consecuencia en los estudiantes de 
la básica primaria, como pocas oportunidades 
de desarrollo motriz, desconocimiento de 
técnicas y tácticas en los deportes, el no 
aprendizaje de valores mediante el juego y la 
poca participación en prácticas deportivas,  
 
Las necesidades específicas de la institución 
en cuanto al tema educativo en el área de 
Educación Física basado en encuestas 
realizadas en el proyecto de especialización 
“Programa para formar gestores deportivos de  
la Institución Educativa Departamental de 
Cáqueza” Molina (2012).  
 
Se encuentra que el apoyo de la Secretaria de 
Educación de Cundinamarca es deficiente. 
 
Los docentes de la básica primaria afirman que 
no han recibido capacitación en el área de 
Educación Física. 
 
.En un 86% los docente de la Institución 
manifiestan tener apenas los conocimientos 
básicos sobre el área de Educación Física. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR 
ANÁLISIS CON RESPECTO AL 
PROGRAMA DE GESTORES 
 
conlleva a crear el programa de formación de 
gestores deportivos que se evaluara mediante 
esta matriz.   
 
Los docentes de la Institución Manifiestan que 
el área de la Educación Física trabaja los 
valores formándolos integralmente. 
 
Un 95% de los docentes de la Institución 
opinan que el retiro de los docentes de 
Educación Física en primaria fue negativo. 
 
 
 
como 40 x 40 para la excelencia académica y 
la formación integral. 
 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS 
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL 
PROGRAMA ANÁLISIS 
II. INSTIUCIÓN (Horizonte Institucional) 
HORIZONTE ESTRATEGICO DEL 
PROGRAMA 
 
Encontramos como la filosofía de la 
Institución se relaciona con el programa en el 
sentido de formar líderes a nivel institucional y  
 
 
 Filosofía. 
La Institución Educativa Departamental de 
 
 
Misión 
Formar a los estudiantes de la Institución 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS 
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL 
PROGRAMA ANÁLISIS 
 Cáqueza está comprometida en formar 
ciudadanos líderes, democráticos, con sólidos 
principios éticos y morales capaces de 
contribuir al avance de su municipio y del país 
consientes de la importancia del respeto y la 
tolerancia mutua como fundamento de las 
relaciones sociales.  
 
Misión. 
Nuestra misión Institucional se orienta hacia la 
construcción del proyecto de vida integral de 
los estudiantes, dentro de un ambiente de 
inclusión, haciendo énfasis en su desarrollo, a 
través del humanismo, la ciencia y la 
investigación con el fin de formar personas 
capaces de transformar su entorno con sentido 
crítico, e identidad nacional.  
 
 
 
 
 Educativa Departamental en su carácter, 
disciplina y responsabilidad frente a la vida, 
mediante la práctica deportiva, ofreciéndoles 
herramientas para forjar un mejor futuro 
personal y social.  
 
Visión 
Los estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza, a mediados de la 
nueva década serán líderes de procesos de 
formación deportiva capaces de transformar su 
entorno social, forjando valores, siendo 
formadores de la Infancia del Municipio de tal 
manera que este legado sea sostenible 
llevándonos a un crecimiento Institucional.  
 
 
 
municipal proyectados a beneficiar la niñez de 
la población, donde la pertinencia de esta 
iniciativa es congruente con las necesidades 
del contexto social. 
 
Se evidencia que el programa requiere de 
establecer una filosofía para cumplir con el 
horizonte estratégico. 
 
En cuanto a la misión institucional se relaciona 
con la misión del programa, en la formación de 
los estudiantes como personas capaces de 
transformar su entorno, en el caso de los 
gestores deportivos empleando el deporte 
como medio para alcanzar este objetivo. 
Igualmente en su proyecto de vida integral 
puesto que gran parte de los participantes en el 
programa se inclinan por estudiar una carrera 
afín con la educación motivada por la 
experiencia obtenida.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS 
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL 
PROGRAMA ANÁLISIS 
Visión. 
La I.E.D. Urbana de Cáqueza en el año 2015, 
será reconocida por formar seres humanos 
autónomos, con habilidades investigativas y 
empresariales que potencien el desarrollo de 
un proyecto de vida integral, desde una 
perspectiva humanística y holística con 
responsabilidad social y ciudadana. 
 
 
 
 
Se debe incluir en la misión del programa la 
inclusión puesto que su temática debe ser 
dirigida a toda la población estudiantil. 
 
La visión Institucional se relaciona con la del 
programa en puntos como la formación de 
seres humanos autónomos que aportan a la 
comunidad liderando procesos en los que se 
requiere de responsabilidad social. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR ANÁLISIS 
III. PROPOSITOS INTERNOS DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
Una vez analizados los objetivos actuales del 
programa se encuentra que deben ser 
modificados en cuanto a su relación directa 
con  la temática,  “Formación de Estudiantes 
en Gestión Deportiva”, ya que los propósitos 
existentes están visualizados desde el proyecto 
general de “Estudio y diseño de un  programa 
para formar gestores deportivos”.   
 
 
 
 
Objetivos del Programa. 
 
1. Estructurar una temática adecuada para la 
formación de los estudiantes de grados 
décimos y undécimos. 
 
2. Identificar líderes dentro de la comunidad 
educativa que sean pioneros de procesos 
de formación deportiva. 
 
3.  Incluir dentro del programa de la básica 
primaria, temáticas que aporten a la 
finalidad del proyecto. 
 
  
 
 
El aspecto a evaluar es la congruencia de los 
objetivos generales del programa con las 
temáticas de las unidades propuestas para el 
desarrollo del mismo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR ANÁLISIS 
III. PROPOSITOS INTERNOS DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
El objetivo de la primera unidad es coherente 
con las metas propuestas, puesto que los 
estudiantes después de prepararse en la 
temática sobre organización deportiva, 
aplicaron estos conocimientos en la 
estructuración de campeonatos en las 
diferentes sedes de primaria demostrando así 
su dominio de conceptos y capacidad 
organizativa. 
 
Con respecto al objetivo de la unidad II se 
encontró que los estudiantes identificaron las 
formas de aplicación de actividades 
conducentes al desarrollo de las capacidades 
óseo musculares como la velocidad fuerza y 
resistencia de tal manera que se cumplió con 
las metas propuestas. 
 
En la unidad III los estudiantes alcanzaron el 
objetivo propuesto, puesto que en las 
 
Objetivos del programa por unidad 
 
Unidad I 
 
Dominar los conceptos básicos de la 
organización y administración de eventos 
deportivos. 
 
 
 
 
 
 
Unidad II 
 
Identificar las capacidades óseas musculares y 
orgánicas y su correcta aplicación a niños de la 
Básica 
 
 
 
Unidad III 
Identificar la importancia de la  
 
El aspecto a evaluar es la congruencia de los 
objetivos específicos de las unidades del 
programa con las temáticas  propuestas para el 
desarrollo del mismo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR ANÁLISIS 
 
psicomotricidad en la Básica Primaria. 
 
 
 
 
 
Unidad IV 
 
Conocer métodos de enseñanza de la 
Educación Física. 
 
 
 
 
Unidad V 
 
Conocer la Fundamentación técnica de los 
minideportes. 
 
 
 
 actividades planteadas en su programador,  se 
muestra como mediante diferentes actividades 
los niños de la básica primaria reconocen su 
esquema corporal, tonicidad y mejoran su 
coordinación. 
 
Después de analizar el objetivo de la  unidad 
IV no se encuentra una completa coherencia, 
puesto que la temática planteada es de carácter 
teórico en reglamentación deportiva y el 
objetivo está encaminado a los métodos de 
enseñanza, hecha la observación anterior se 
debe replantear el correspondiente objetivo. 
 
La unidad V cumplió con el objetivo propuesto 
al observarse que en los planeadores los 
estudiantes  plantean actividades específicas 
que desarrollan progresivamente la 
fundamentación técnica en los diferentes 
deportes presentados.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA CAPACITAR GESTORES DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR ANÁLISIS 
 
Unidad VI 
 
Identificar las señalizaciones arbitrales de los 
minideportes aplicados a la infancia. 
 
  
 
En relación con el objetivo de la unidad VI los 
estudiantes mediante las prácticas realizadas 
durante el desarrollo del programa mostraron 
su interés en el aprendizaje del juzgamiento, 
identificando las señalizaciones arbitrales y 
aplicándolas en los diferentes campeonatos 
intercursos organizados en la aplicación del 
programa, por ello se considera que el objetivo 
es pertinente y tiene coherencia dentro de la 
unidad programática.  
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IV. PERFILES INSTITUCIONALES 
I.E.D.U.CAQUEZA 
PERFILES DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
 
 
 
 
 
Después de efectuada la revisión del programa 
no se encuentra el perfil del egresado, docente 
y alumno por lo tanto es necesaria su 
construcción puesto que es de vital 
importancia para direccionarlo. 
 
Para su construcción se debe tener en cuenta 
los perfiles establecidos por la Institución 
Educativa donde se desarrolla el programa. 
 
 
Perfil del estudiante 
 
El estudiante se caracteriza por el siguiente 
perfil frente a su formación: 
  
Actitudes: que se distingan por su estabilidad y 
control emocional. 
 
Hábitos: Que se practique el aseo, la higiene, 
la pulcritud, el cumplimiento de la puntualidad 
y responsabilidad. 
 
Valores: Que viva, propicie y defienda la 
autoestima, la justicia, la nacionalidad y la 
productividad. 
 
 
 
 
 
Perfil del estudiante 
(No registra) 
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Perfil del Educador 
 
Este debe guardar íntima relación con el perfil 
del estudiante, pero con un mayor grado de 
exigencia y responsabilidad, con preparación 
ética moral y cognoscitiva. 
 
Perfil del egresado. 
 
El egresado se debe caracterizar por:  
1. Respetar a los seres humanos y promover 
sus derechos. 
2. Amar la verdad. 
3. Buscar la justicia. 
4. Amar la paz y la libertad. 
5. Ser persona emprendedora y cumplidora 
de los deberes públicos. 
 
Perfil del Educador 
(No registra) 
 
 
 
 
 
Perfil del egresado. 
(No registra) 
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V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
Los contenidos programáticos presentados por 
la primera unidad guardan relación con la 
intencionalidad del programa, puesto que 
mediante la organización de eventos 
deportivos se dieron pautas para el correcto 
aprovechamiento del tiempo libre en niños y 
adolescentes de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza.  
 
 El tiempo destinado para esta unidad fue de 
10 horas en las cuales se desarrolló la temática 
satisfactoriamente. Los participantes del 
programa respondieron ante la evaluación final 
en cuanto a la aplicación de la temática en los 
grados cuartos y quintos, organización de 
eventos deportivos en las horas de descanso y 
jornadas contrarias, manejo adecuado de los 
sistemas de eliminación y cumplimiento de 
cada una de las fases para la organización de 
un evento deportivo 
 
Unidad I: ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
Temas y subtemas. 
 
1. Generalidades, conceptos e importancia de 
la organización deportiva. 
2. Estructura básica de los campeonatos 
intramurales.  
3. Sistemas de competencia. 
     3.1  Eliminación Sencilla. 
     3.2 Eliminación doble. 
     3.3 Eliminación por grupos. 
     3.4 Eliminación todos contra todos. 
4. Planificación y organización de eventos. 
5. Fase de divulgación y motivación. 
6. Fase de Inscripciones. 
7. Fase de ejecución  
8, Fase de evaluación  
 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
objetivos por unidad.  
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V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
La temática desarrollada durante esta unidad es 
coherente a la finalidad del programa ya que 
los estudiantes identifican las capacidades  
óseo musculares y orgánicas aplicándolas 
posteriormente en los compañeros de la básica 
primaria mediante actividades aprendidas en 
las jornadas de cualificación. 
 
El tiempo destinado para esta unidad fue de 10 
horas, en las que los estudiantes asimilaron la 
temática, evidenciada esta afirmación en el 
trabajo de campo realizado por los estudiantes 
de grados décimos y undécimos que fue 
aplicado a los compañeros de la básica 
primaria. 
 
 
UNIDAD II: CAPACIDADES ÓSEO 
MUSCULARES Y ORGANICAS. 
 
Temas y subtemas. 
 
1. Capacidades óseo musculares. 
 
a. Flexibilidad. 
b. Fuerza 
c. Velocidad. 
 
 
2. Capacidades orgánicas. 
 
a. Resistencia 
 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
objetivos por unidad.  
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V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
La unidad número III correspondiente a la 
psicomotricidad está directamente relacionada 
al desarrollo motriz de los niños en cuanto a la 
creación de su esquema corporal y a partir de 
este la tonicidad, coordinación, relajación, 
respiración, lateralidad y equilibrio, por esta 
razón la importancia de su inclusión en el 
programa, de esta manera lo entendieron los 
gestores deportivos de los grados décimos y 
undécimos que asumieron la tarea de trabajar 
la  temática con los compañeros de los grados 
cuartos y quintos. 
 
En un principio el tiempo destinado a esta 
unidad se estableció en dos horas, después de 
desarrollada la temática se considera 
conveniente aumentarlo a cinco horas por la 
importancia del tema y la incidencia que tiene 
en el desarrollo de los infantes. Los estudiantes 
cualificados respondieron a las expectativas 
 
Unidad III: LA PSICOMOTRICIDAD 
 
Temas y subtemas 
 
1.  La psicomotricidad. 
a. La psicomotricidad en la educación.  
b. Bases de la psicomotricidad. 
c. Esquema Corporal. 
d. El espacio y el tiempo en la estructura 
del esquema corporal. 
 
 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
objetivos por unidad.  
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 mostrando interés en la temática, al 
desarrollar lecturas complementarias, 
cumpliendo con los trabajos de consulta 
asignados y lo más importante aplicando los 
conocimientos adquiridos a las actividades 
practicadas con los niños. 
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ELEMENTO DE ANÁLISIS ASPECTOS A CONSIDERAR ANÁLISIS 
V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
La pertinencia de esta temática se observa en 
su aplicación, dado que los estudiantes de los 
grados superiores se cualificaron en la 
reglamentación de los diferentes deportes 
adaptados a los menores pertenecientes al 
 
Unidad IV: REGLAMENTOS DE LOS 
MINIDEPORTES. 
 
 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
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Temas y subtemas.  
 
1. Reglamento del Minifutsal. 
2. Reglamento del Minibaloncesto. 
3. Reglamento del Minivóleibol. 
4. Reglamento del Minifútbol. 
 
 
 para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
objetivos por unidad.  
 
 grupo poblacional al que se destinó el 
programa, de tal manera que la aplicación 
corresponde a los objetivos planteados por la 
unidad.  
 
El tiempo destinado a esta unidad se debe 
aumentar una vez que los estudiantes 
participantes del programa demandan mayor 
practica para apropiar la puntualidad de las 
normas empleadas en los diferentes 
minideportes, por esta razón pasara de dos 
horas a cinco horas. 
 
En pro del cumplimiento de los objetivos los 
estudiantes realizaron trabajos extra clase, en 
los que efectuaron lecturas, observaron videos 
y aplicaron la temática a las prácticas 
realizadas con los compañeros de la básica 
primaria en jornadas contrarias. 
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V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
Los estudiantes mediante las clases recibidas 
se apropiaron de la temática en la teoría como 
en la práctica, es así como en las planeaciones 
de las actividades con los niños se muestra la 
coherencia de los ejercicios aplicados con los 
objetivos por alcanzar en la fundamentación 
técnica de los diferentes minideportes. 
 
El tiempo destinado a esta unidad fue de 10 
horas y se considera apropiado por la 
importante incidencia en los niños en cuanto a 
su huella motriz y como causal la facilidad 
para desenvolverse hábilmente a futuro en 
deportes más complejos. 
 
Los objetivos de esta unidad se cumplieron 
satisfactoriamente al observar como la 
participación de los estudiantes en la 
programación de las prácticas fue constante y  
 
Unidad V: MINIDEPORTES. 
 
Temas y subtemas: 
 
1. Minibaloncesto. 
a. Dribling. 
b. Pases. 
c. Lanzamientos. 
 
2. Minivóleibol. 
a. Servicio. 
b. Pase de dedos. 
c. Golpe de antebrazo. 
 
3. Minifútbol.  
a. Pases. 
b. Control de balón. 
c. Remate. 
 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
objetivos por unidad.  
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con un alto nivel de exigencia hacia ellos 
mismos, de la misma manera se identificaron 
los fundamentos básicos de los diferentes 
minideportes y los métodos de enseñanza de 
los mismos. 
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V. CONTENIDOS POR UNIDADES DEL 
PROGRAMA DE GESTORES 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
 
 
Esta unidad se relaciona directamente con la 
unidad  IV debido a la necesidad de conocer 
las reglas de los minideportes para poder 
juzgarlas, por esta razón los estudiantes 
después de tener claridad en la reglamentación 
aprendieron las señalizaciones en los 
diferentes minideportes y cómo aplicarlas 
 
Unidad VI: JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE 
 
Temas y subtemas. 
 
1. Señalizaciones arbitrales de los árbitros y 
jueces de meza. 
 
 
Los aspectos a analizar serán la congruencia, 
consistencia y pertinencia en la temática 
presentada por la unidad y el tiempo destinado 
para el desarrollo de la misma. 
 
Además se verificara el cumplimiento de los 
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2. Manejo arbitral con infantes. 
 
3. Preparación física de los árbitros. 
objetivos por unidad.  correctamente con los niños. 
 
El tiempo destinado a esta unidad fue de 10 
horas en las que mediante una metodología 
teórico práctica los estudiantes adquirieron los 
conocimientos necesarios para el juzgamiento 
de los minideportes. 
 
Los estudiantes mediante la aplicación de lo 
visto en la unidad, en la organización de los 
eventos deportivos mostraron su dominio de 
las señalizaciones   arbitrales y de su correcta 
aplicación en los niños. 
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VI. INSUMOS DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
DESCRIPCION DE LOS INSUMOS 
 
 
En los espacios deportivos de la sede de 
bachillerato se cuenta con una cancha múltiple 
que se emplea para los deportes de baloncesto, 
voleibol y banquitas su superficie no es la 
ideal puesto que presenta agrietamientos 
debido a fallas geológicas del terreno donde se 
encuentra construida, en este espacio se 
desarrolló la preparación practica de los 
Gestores Deportivos mientras que en los 
salones de clase se vio lo correspondiente a la 
teoría. 
 
El espacio para las actividades en horas del 
descanso proyectadas a los estudiantes de la 
básica primaria se encuentra en la sede 
Bolivariana, cuenta con una cancha múltiple 
donde se practican los deportes de futsal, 
baloncesto y voleibol, durante las prácticas en 
la jornada escolar no existió mayores 
inconvenientes, estos se presentaron en las 
 
1. Insumos Materiales y espacios. 
 
1. Espacios deportivos.  
 
a. Cancha múltiple de la Institución. 
b. Cancha múltiple del municipio 
c. Coliseo Municipal  
 
2. Espacios de preparación teórico práctica. 
 
a. Salones de clase de la Institución. 
b. Patio de deportes de la Institución. 
 
3. Material deportivo-Cantidad. 
 
 a.  Balones de Futsal (8). 
 b.  Balones de Baloncesto (9) 
 c.  Balones de Voleibol (10) 
 d.  Red de Voleibol (1) 
 e.  Balones de minifutsal (3) 
 f.  Balones de minibaloncesto (4) 
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g.  Balones de minivoleibol (4) 
 h.  Conos (7) 
 i.  Pitos (2) 
 j.  Petos (10) 
 
  
 
jornadas de la tarde puesto que este espacio es 
compartido con la comunidad ya que pertenece 
al municipio, encontrándolo ocupado por 
diferentes actividades y teniendo que 
acomodar el tiempo según disponibilidad. 
 
El material deportivo que se empleó para la 
formación de los Gestores deportivos 
pertenece a la sede de bachillerato, este fue 
suficiente ya que se viene gestionando su 
consecución desde hace algún tiempo. El 
material deportivo  empleado para la 
aplicación del programa es el  de las sedes de  
primaria el cual es insuficiente, por esta razón 
se utilizó parte del material deportivo de las 
sedes de bachillerato, observándose que no es 
el más adecuado para los niños por su 
ergonomía.   
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VI. INSUMOS DEL PROGRAMA DE 
GESTORES 
DESCRIPCION DE LOS INSUMOS 
 
 
Al termino del desarrollo del programa se 
contó con el apoyo de los 10 docentes de los 
grados cuartos y quintos, aunque se evidencio 
un mayor apoyo en las horas del descanso 
frente a las actividades realizadas por los 
gestores,  mientras en las jornadas de la tarde 
fue notoria la ausencia de docentes de primaria 
meses después de iniciado el proyecto.  
 
De los 36 gestores deportivos, durante el 
desarrollo del programa se retiraron 6 que 
corresponde a un 16%, debido a la 
disponibilidad que demandaba el proyecto y la 
poca afinidad con los temas tratados. 
 
 
Aunque el programa se proyectó para 292 
estudiantes de los grados cuartos y quintos la 
participación en las actividades deportivas de 
las horas del descanso conto con 220 
 
2. Insumos (Talento Humano) 
 
Al iniciar la ejecución del programa se contó 
con la participación de 10 docentes de la 
básica primaria de los grados cuartos y quintos 
que cuentan con una formación profesional en 
diferentes Licenciaturas en áreas de la 
Educación. 
 
 
 
En cuanto a los gestores deportivos que 
iniciaron con la cualificación del programa 
fueron 36 estudiantes de los grados décimos y 
undécimos los cuales se capacitaron según las 
temáticas. 
 
La aplicación del programa se realizó con una 
población de 292 estudiantes de los grados 
cuartos y quintos quienes presentaban la 
necesidad de una formación deportiva. 
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estudiantes superando las actividades de la 
jornada tarde donde participaban en promedio 
150 estudiantes de la básica primaria en los 
grupos de formación deportiva. 
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2.5 Cuestionarios de satisfacción docente, estudiantes y gestores. 
 
Para una mayor objetividad en la evaluación del programa se diseñaron y aplicaron una serie de 
encuestas de satisfacción  a 10 docentes de la básica primaria, 30 estudiante de grados cuartos y 
quintos, 15 Gestores deportivos, las cuales  permitieron determinar el punto de vista de los 
diferentes actores del programa con referencia a  temáticas, recursos, organización deportiva, 
grupos de formación deportiva, estructura del programa y formación personal. A continuación se 
presenta el formato de los cuestionarios de satisfacción junto con la tabulación y análisis de datos 
obtenidos. 
 
2.5.1 Cuestionario de satisfacción docente 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo medir el grado de satisfacción con la 
implementación del programa de Gestores deportivos de la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza durante el año 2013, con el fin de adecuarlo según sus opiniones. 
Se sugiere responder las preguntas según lo observado durante la aplicación del programa por 
parte de los Gestores. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda a los aspectos 
señalando la opción que mejor refleja su grado de satisfacción. Tiene 5 opciones de respuesta y 
solo puede marcar una por cada opción, 1 (Muy insatisfecho), 2 (Insatisfecho), 3 (Poco 
satisfecho), 4 (satisfecho), 5 (Muy satisfecho). 
 
Dominio de la temática del programa 
¿Qué tan satisfecho esta con el manejo de las temáticas, propuestas en el 
programa, por parte de los Gestores, de acuerdo con los siguientes aspectos? 
1 2 3 4 5 
Los temas desarrollados por los Gestores lo dejan      
El conocimiento por parte de los Gestores al desarrollar las actividades lo 
dejan  
     
Las actividades desarrolladas por los Gestores lo dejan      
El aprendizaje por parte de los estudiantes de grados quintos y cuartos lo 
dejan 
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Recursos didácticos 
¿Qué tan satisfecho esta con la utilización de los recursos didácticos 
ofrecidos por la Institución y empleados por los Gestores deportivos? 
1 2 3 4 5 
La utilización de los recursos ofrecidos por la Institución   lo deja      
La preparación de los recursos para las actividades según objetivos lo dejan      
La adecuación de los recursos según las necesidades lo dejan      
El cuidado de los recursos ofrecidos por la institución lo dejan      
 
Organización de actividades 
¿Qué tan satisfecho esta con la organización de actividades durante las 
horas del descanso por parte de los Gestores? 
1 2 3 4 5 
La información dada a los estudiantes en el aula de clases lo deja      
La publicidad de la actividad mediante carteleras lo deja       
La puntualidad de inicio y finalización de las actividades lo dejan      
La organización durante los encuentros deportivos intercursos lo deja      
 
Grupos de formación deportiva en las jornadas de la tarde. 
¿Qué tan satisfecho esta con la conformación de grupos de formación 
deportiva en jornadas de la tarde, por parte de los gestores? 
1 2 3 4 5 
La responsabilidad ante el grupo por parte de los Gestores lo deja      
Las actividades deportivas propuestas lo dejan      
El desarrollo motriz de los estudiantes lo deja      
La participación por parte de los niños lo deja       
 
2.5.2 Cuestionario de satisfacción estudiantes de la básica primaria 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo medir el grado de satisfacción con la 
implementación del programa de Gestores deportivos de la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza durante el año 2013, con el fin de adecuarlo según sus opiniones. 
Se sugiere responder las preguntas según lo experimentado por ustedes  durante la aplicación de 
las diferentes actividades. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda a los aspectos 
señalando la opción que mejor refleja su grado de satisfacción. Tiene 5 opciones de respuesta y 
solo puede marcar una por cada opción, 1 (Muy insatisfecho), 2 (Insatisfecho), 3 (Poco 
satisfecho), 4 (satisfecho), 5 (Muy satisfecho). 
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Campeonatos en las horas de descanso 
¿Qué tan satisfecho esta con la organización de campeonatos deportivos 
en horas de descanso? 
1 2 3 4 5 
La información para las inscripciones lo deja      
La recepción  de planillas de inscripción lo deja      
El aviso para jugar los partidos lo deja a usted      
El arbitraje durante los partidos lo deja a usted      
 
Actividades programadas en las tardes 
¿Qué tan satisfecho esta con las actividades deportivas que usted práctico 
en las jornadas de la tarde? 
1 2 3 4 5 
La puntualidad en la llegada de los estudiantes de 11 y 10 lo deja a usted      
Las actividades lúdicas lo dejan a usted       
El aprendizaje de las reglas del deporte que se practicó lo deja a usted      
El aprendizaje del deporte en el cual se inscribió lo deja a usted      
 
Gestores deportivos 
¿Qué tan satisfecho esta con la labor de los gestores deportivos? 1 2 3 4 5 
El respeto y tolerancia por parte de los Gestores, hacia el grupo a usted lo 
deja 
     
El conocimiento de los temas por parte de los Gestores lo deja      
El cumplimiento de las actividades programadas a usted lo deja       
El acompañamiento en la actividades programadas por parte de los 
Gestores a usted lo deja 
     
 
Grado de satisfacción con el programa 
¿Grado de satisfacción que tiene de acuerdo a los siguientes aspectos de la 
aplicación del programa? 
1 2 3 4 5 
El aprendizaje durante todas las actividades a usted lo deja      
El aprendizaje de valores con el deporte a usted lo deja      
El desarrollo de sus capacidades físicas a usted lo deja      
La participación en campeonatos escolares a usted lo deja      
La calidad del material y espacios deportivos ofrecidos por la institución 
lo dejan  
     
El horario empleado para el desarrollo del programa lo dejan      
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Para dar respuesta al cuadro de (Continuidad del programa) emplear la siguiente escala de 
valoración: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), 4 (De acuerdo), 5 (Totalmente de acuerdo). 
  
Continuidad del programa 
¿Qué tan satisfecho esta con la continuidad del programa dentro de la 
Institución? 
1 2 3 4 5 
El programa cumple con todas las expectativas esperadas      
Participaría nuevamente de los encuentros deportivos en horas del 
descanso 
     
Participaría nuevamente en  los grupos de formación en las tardes      
El número de horas para el desarrollo de las actividades fue suficiente      
 
2.5.3 Cuestionario de satisfacción gestores deportivos 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo medir el grado de satisfacción con la 
implementación del programa de Gestores deportivos de la Institución Educativa Departamental 
de Cáqueza durante el año 2013, con el fin de adecuarlo según sus opiniones. 
Se sugiere responder las preguntas según lo experimentado por ustedes  durante el desarrollo 
teórico y práctico del programa. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda a los aspectos 
señalando la opción que mejor refleja su grado de satisfacción. Tiene 5 opciones de respuesta y 
solo puede marcar una por cada opción, 1 (Muy insatisfecho), 2 (Insatisfecho), 3 (Poco 
satisfecho), 4 (satisfecho), 5 (Muy satisfecho). 
 
Cumplimiento horas de servicio social 
¿Qué tan satisfecho esta con el cumplimiento de las horas de servicio 
social mediante el desarrollo del programa? 
1 2 3 4 5 
La relación de horas prácticas y teóricas a usted lo dejan      
La labor social en la comunidad a usted lo deja      
El trabajo en equipo por parte de los gestores a usted lo deja      
El aprendizaje académico ofrecido por el programa a usted lo deja      
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Aprendizaje en organización deportiva 
¿Qué tan satisfecho esta con el aprendizaje en organización deportiva? 1 2 3 4 5 
El conocimiento en planeación de eventos deportivos a usted lo deja      
El manejo de los sistemas de eliminación a usted lo deja      
El aprendizaje de la estructura básica de campeonatos a usted lo deja      
La aplicación de cuadros, gráficas y programación de eventos a usted lo 
deja 
     
 
Aprendizaje en juzgamiento y arbitraje 
¿Qué tan satisfecho esta con el aprendizaje en juzgamiento y arbitraje? 1 2 3 4 5 
El aprendizaje de las señalizaciones arbitrales a usted lo deja      
Respecto al manejo arbitral con infantes usted se encuentra      
El aprendizaje sobre la preparación física de los árbitros lo dejan      
Ante la práctica de juzgamiento y arbitraje usted se muestra      
 
Estructura del programa 
¿Grado de satisfacción que tiene de acuerdo a los siguientes aspectos de la 
estructura  del programa? 
1 2 3 4 5 
La pertinencia en las temáticas tratadas a usted lo dejan      
Frente a la formación práctica y teórica usted se encuentra      
El material y espacios deportivos al que tuvo acceso para las prácticas lo 
dejan 
     
El apoyo por parte del cuerpo docente de la institución a usted lo deja      
El tiempo empleado para la implementación del programa a usted lo deja      
 
Formación como personas 
¿Qué tan satisfecho esta con la formación personal de acuerdo a los 
siguientes aspectos? 
1 2 3 4 5 
Su responsabilidad ante el trabajo asumido lo deja      
Frente a su aporte a la comunidad usted se muestra       
La exploración de sus habilidades a usted lo dejan      
El aprovechamiento del tiempo libre lo deja      
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2.5.4 Presentación gráfica y análisis de satisfacción obtenidos al aplicar el programa Gestores 
Deportivos. 
2.5.4.1 Encuestas de satisfacción docentes. 
Tabla No 1 
DOMINIO DE LA TEMÁTICA DEL PROGRAMA 
¿Qué tan satisfecho esta con el manejo de las 
temáticas, propuestas en el programa, por parte 
de los Gestores, de acuerdo con los siguientes 
aspectos? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
Los temas desarrollados por los Gestores lo 
dejan 
0 0 1 10 4 40 5 50 0 0 10 100 
La aplicación teórica por parte de los 
Gestores lo dejan  
0 0 0 0 3 30 5 50 2 20 10 100 
Las actividades desarrolladas por los 
Gestores lo dejan 
0 0 1 10 2 20 7 70 0 0 10 100 
El aprendizaje por parte de los estudiantes de 
grados quintos y cuartos lo dejan 
0 0 0 0 2 20 7 70 1 10 10 100 
Total de respuestas generadas 0 0 2 5 11 27.5 24 60 3 7.5 40 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 2 5 
POCO SATISFECHO 11 27,5 
SATISFECHO 24 60 
MUY SATISFECHO 3 7,5 
TOTAL 40 100 
Grafica No 1 
Análisis: Del total de los docentes encuestados el 
60% afirma que está satisfecho con el dominio 
por parte de los Gestores deportivos de las 
temáticas tratadas en el programa, mientras que 
un 27% opina que se encuentra poco satisfecho 
debido a la aplicación de la teoría durante 
algunos encuentros deportivos.    
0%
5%
27%
60%
8%
NIVEL DE SATISFACCION CON EL DOMINIO 
DE LA TEMATICA DEL PROGRAMA 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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Tabla No 2 
  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
¿Qué tan satisfecho esta con la utilización de 
los recursos didácticos ofrecidos por la 
Institución y empleados por los Gestores 
deportivos? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La utilización de los recursos ofrecidos por la 
Institución   lo deja 
0 0 O 0 1 10 6 6O 3 30 10 100 
La preparación de los recursos para las actividades 
según objetivos lo deja 0 0 1 10 1 10 8 80 0 0 10 100 
La adecuación de los recursos según las 
necesidades lo deja 0 0 0 0 1 10 2 20 7 70 10 100 
El cuidado de los recursos ofrecidos por la 
institución lo deja 0 0 0 0 7 70 3 30 0 0 10 100 
Total de respuestas generadas 0 0 1 2.5 10 25 19 47.5 10 25 40 100 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 1 2,5 
POCO SATISFECHO 10 25 
SATISFECHO 19 47,5 
MUY SATISFECHO 10 25 
TOTAL 40 100 
 
Grafica No 2 
 
Análisis: Del total de los docentes encuestados 
el 48% afirma que está satisfecho con la 
utilización  de  los recursos didácticos  por 
parte de los Gestores deportivos, un 25% se 
encuentra muy satisfecho, mientras otro 25% 
opina que se encuentra  poco satisfecho debido 
a la falta de cuidado del material          
deportivo ofrecido por la Institución.    
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Tabla No 3 
 
 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
¿Qué tan satisfecho esta con la 
organización de actividades durante las 
horas del descanso por parte de los 
Gestores? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La información dada a los estudiantes en el aula de 
clases lo deja O 0 O 0 1 10 6 6O 3 30 10 100 
La publicidad de la actividad mediante 
carteleras lo deja  0 0 1 10 3 30 5 50 1 10 10 100 
La puntualidad de inicio y finalización de las 
actividades lo deja 0 0 0 0 6 60 4 40 0 0 10 100 
La organización durante los encuentros 
deportivos intercursos lo deja 0 0 1 10 0 0 9 90 0 0 10 100 
Total de respuestas generadas 0 0 2 5 10 25 24 60 4 10 40 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 2 5 
POCO SATISFECHO 10 25 
SATISFECHO 24 6O 
MUY SATISFECHO 4 10 
TOTAL 40 100 
 
 
Grafica No 3 
Análisis:       10 docentes de la básica 
primaria afirman en un 60% estar 
satisfechos con la organización de 
actividades deportivas durante las 
horas del descanso por parte de los 
Gestores, mientras que un 25% 
manifiesta estar poco satisfecho 
debido a la puntualidad de inicio y 
finalización de las actividades. 
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Tabla No 4 
 
GRUPOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN JORNADAS DE LA TARDE 
¿Qué tan satisfecho esta con la 
conformación de grupos de formación 
deportiva en jornadas de la tarde, por 
parte de los gestores? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La responsabilidad ante el grupo por parte 
de los Gestores lo deja 0 0 O 0 3 30 6 6O 1 10 10 100 
Las actividades deportivas propuestas lo 
dejan 0 0 0 0 2 20 8 80 0 0 10 100 
El desarrollo motriz de los estudiantes lo 
deja 0 0 0 0 0 0 7 70 3 30 10 100 
La participación por parte de los niños lo 
deja  0 0 0 0 1 10 4 40 5 50 10 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 6 15 25 62.5 9 22.5 40 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 6 15 
SATISFECHO 25 62,5 
MUY SATISFECHO 9 22,5 
TOTAL 40 100 
 
Grafica No 4 
 
Análisis: Los 10 docentes encuestados 
de primaria contestan en un   62% 
estar satisfechos y un 23% muy 
satisfecho con la conformación de 
grupos en las jornadas de la tarde, sin 
embargo un 15% manifiesta poca 
satisfacción    con el trabajo realizado 
por la falta de responsabilidad ante el grupo por parte de los Gestores Deportivos.  
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Tabla No 5 
 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 
¿Qué tan de acuerdo esta con la 
continuidad del programa dentro de 
la Institución? 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 
 EN 
DESACUERDO 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
DE 
ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El programa cumple con todas las 
expectativas esperadas 0 0 0 0 2 20 6 60 2 20 10 100 
Continuaría ofreciendo apoyo en las actividades 
deportivas en horas del descanso 0 0 0 0 3 30 5 50 2 20 10 100 
Nuevamente promovería la participación 
de los niños en el programa  0 0 0 0 1 10 6 60 3 30 10 100 
El número de horas para el desarrollo de 
las actividades fue suficiente 0 0 0 0 5 50 5 50 0 0 10 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 11 27,5 22 55 7 17,5 40 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 
 EN DESACUERDO 0 0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 11 27,5 
DE ACUERDO 22 55 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 17,5 
TOTAL 40 100 
 
 
Grafica No 5 
Análisis: Del total de encuestados se 
encuentra que un 55% está de acuerdo con 
la continuidad del programa, un 27,5% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y un 17,5% 
totalmente de acuerdo. Según lo anterior se 
concluye que más del 70% de los 
encuestados desea que continúe el 
programa. 
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2.5.4.2 Encuesta de satisfacción Estudiantes básica primaria. 
 
Tabla No 6 
CAMPEONATOS EN LAS HORAS DE DESCANSO 
¿Qué tan satisfecho esta con la 
organización de campeonatos 
deportivos en horas de descanso? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La información para las inscripciones lo 
deja 0 0 1 3,3 7 23,3 17 56,7 5 16,7 30 100 
La recepción  de planillas de inscripción 
lo deja 0 0 0 0 12 40 14 46,7 4 13,3 30 100 
El aviso para jugar los partidos lo deja a 
usted 0 0 1 3,3 13 43,3 11 36,7 5 16,7 30 100 
El arbitraje durante los partidos lo deja 
a usted 0 0 1 3,3 2 6,7 20 66,7 7 23,3 30 100 
Total de respuestas generadas 0 0 3 2,5 34 28,3 62 51,7 21 17,5 120 100 
 
 
 
Grafica No 6 
Análisis:  De 30 estudiantes de la 
básica primaria encuestados el      
51,7% manifiesta estar satisfecho con 
la organización de los campeonatos en  
las horas de descanso mientras un    
28,3 % se encuentra poco satisfecho 
debido a que  no se daba oportuno 
aviso informativo  y      de 
inscripciones por parte de los gestores 
para los encuentros deportivos. 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 3 2,5 
POCO SATISFECHO 34 28,3 
SATISFECHO 62 51,7 
MUY SATISFECHO 21 17,5 
TOTAL 120 100 
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Tabla No 7 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS TARDES 
¿Qué tan satisfecho esta con las 
actividades deportivas que usted 
practico en las jornadas de la tarde? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La puntualidad en la llegada de los 
estudiantes de 11 y 10 lo deja a usted  0 0 1 3,3 14 46,7 15 50 0 0 30 100 
Las actividades lúdicas lo dejan a usted  0 0 0 0 5 16,7 20 66,7 5 16,7 30 100 
El aprendizaje de las reglas del deporte 
que se practicó lo deja a usted 0 0 0 0 7 23,3 17 56,7 6 20 30 100 
El aprendizaje del deporte en el cual se 
inscribió lo deja a usted 0 0 1 3,3 1 3,3 18 60 10 33,3 30 100 
Total de respuestas generadas 0 0 2 1,7 27 22,5 70 58,3 21 17,5 120 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 2 1,7 
POCO SATISFECHO 27 22,5 
SATISFECHO 70 58,3 
MUY SATISFECHO 21 17,5 
TOTAL 120 100 
 
Grafica No 7 
Análisis: De un total de 30 
estudiantes de la básica primaria 
encuestados un 58% manifiesta 
encontrarse satisfecho con las 
actividades deportivas practicadas en 
las horas de la tarde junto con un 17% 
el cual se manifiesta muy satisfecho, 
sin embargo un 22,5% están poco 
satisfechos debido a la impuntualidad 
por parte de los gestores deportivos. 
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Tabla No 8 
GESTORES DEPORTIVOS 
¿Qué tan satisfecho esta con la labor 
de los gestores deportivos? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El respeto y tolerancia por parte de los 
Gestores, hacia el grupo a usted lo deja 0 0 1 3,3 3 10,0 22 73,3 4 13,3 30 100 
El conocimiento de los temas por parte de 
los Gestores lo deja 0 0 1 3,3 4 13,3 20 66,7 5 16,7 30 100 
El cumplimiento de las actividades 
programadas a usted lo deja  0 0 1 3,3 10 33,3 15 50 4 13,3 30 100 
El acompañamiento en la actividades 
programadas por parte de los Gestores a 
usted lo deja 
0 0 0 0 6 20,0 21 70 3 10 30 100 
Total de respuestas generadas 0 0 3 2,5 23 19,2 78 65 16 13,3 120 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 3 2,5 
POCO SATISFECHO 23 19,2 
SATISFECHO 78 65 
MUY SATISFECHO 16 13,3 
TOTAL 120 100 
 
Grafica No 8 
Análisis: Los estudiantes 
encuestados en un 65% manifiestan 
estar satisfechos con la labor de los 
gestores deportivos, de la misma 
manera un 13,5% muy satisfecho, 
mientras un 19,2% se muestra poco 
satisfecho debido al incumplimiento 
en alguna de las actividades 
programadas. 
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Tabla No 9 
GRADO DE SATISFACCION CON EL PROGRAMA 
¿Grado de satisfacción que tiene de 
acuerdo a los siguientes aspectos 
de la aplicación del programa? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El aprendizaje durante todas las 
actividades a usted lo deja 0 0 0 0 6 20 22 73,3 2 6,7 30 100 
El aprendizaje de valores con el deporte 
a usted lo deja 0 0 2 6,7 9 30 14 46,7 5 16,7 30 100 
El desarrollo de sus capacidades físicas 
usted lo deja 0 0 2 6,7 8 26,7 17 56,7 3 10 30 100 
La participación en campeonatos 
escolares a usted lo deja 0 0 1 3,3 7 23,3 11 36,7 11 36,7 30 100 
La calidad del material y espacios 
deportivos ofrecidos por la institución lo 
dejan  
0 0 4 13 14 46,7 12 40 0 0 30 100 
El horario empleado para el desarrollo 
del programa lo dejan 0 0 5 17 6 20,0 16 53,3 3 10 30 100 
Total de respuestas generadas 0 0 14 7,8 50 27,8 92 51,1 24 13,3 180 100 
 
 
Grafica No 9 
De un total de 30 estudiantes 
encuestados el 51,1% se encuentra 
satisfecho con la aplicación del 
programa, un 13,3% muy 
satisfecho, mientras un 27% 
manifiesta encontrarse poco 
satisfecho debido a la falta de 
espacios deportivos y baja calidad del material ofrecido por la Institución.  
 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 14 7,8 
POCO SATISFECHO 50 27,8 
SATISFECHO 92 51,1 
MUY SATISFECHO 24 13,3 
TOTAL 180 100 
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Tabla No 10 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 
¿Qué tan de acuerdo esta con la 
continuidad del programa dentro 
de la Institución? 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERD
O 
 EN 
DESACUERD
O 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El programa cumple con todas las 
expectativas esperadas 1 3,3 1 3,3 7 23,3 14 46,7 7 23,3 30 100 
Participaría nuevamente de los encuentros 
deportivos en horas del descanso 1 3,3 1 3,3 3 10,0 9 30 16 53,3 30 100 
Participaría nuevamente en  los grupos 
de formación en las tardes 2 6,7 2 6,7 6 20,0 14 46,7 6 20 30 100 
El número de horas para el desarrollo de 
las actividades fue suficiente 0 0 0 0 13 43,3 15 50 2 6,7 30 100 
Total de respuestas generadas 4 3,3 4 3,3 29 24,2 52 43,3 31 25,8 120 100 
 
 
 
Grafica No 10 
Análisis: De la muestra de 
estudiantes encuestados el 43,3% 
están de acuerdo con la 
continuidad del programa en la 
Institución, en el mismo sentido 
el 25,8% totalmente de acuerdo, 
sin embargo un 24,2% se muestra 
ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3,3 
 EN DESACUERDO 4 3,3 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 29 24,2 
DE ACUERDO 52 43,3 
TOTALMENTE DE ACUERDO 31 25,8 
TOTAL 120 100 
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2.5.4.3 Encuesta de satisfacción Gestores Deportivos. 
 
Tabla No 11 
CUMPLIMIENTO HORAS DE SERVICIO SOCIAL 
¿Qué tan satisfecho esta con el 
cumplimiento de las horas de servicio 
social mediante el desarrollo del 
programa? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La relación de horas prácticas y teóricas a 
usted lo dejan 0 0 0 0 5 33,3 8 53,3 2 13,3 15 100 
La labor social en la comunidad a usted lo 
deja 0 0 0 0 4 26,7 5 33,3 6 40,0 15 100 
El trabajo en equipo por parte de los 
gestores a usted lo deja 0 0 0 0 9 60,0 6 40,0 0 0,0 15 100 
El aprendizaje académico ofrecido por el 
programa a usted lo deja 0 0 0 0 2 13,3 10 66,7 3 20,0 15 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 20 33,3 29 48,3 11 18,3 60 100 
 
 
 Grafica No 11 
Análisis: Gestores Deportivos 
encuestados el  48,3% manifiesta 
estar satisfecho con el 
cumplimiento de las horas de 
servicio social mediante el 
programa, igualmente el 18,3 se 
encuentra muy satisfecho, mientras 
un 33,3 % se declara  poco satisfecho debido a la dificultad de trabajar en equipo con sus 
compañeros. 
 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 20 33,3 
SATISFECHO 29 48,3 
MUY SATISFECHO 11 18,3 
TOTAL 60 100 
0% 0% 
34% 
48% 
18% 
CUMPLIMIENTO HORAS DE SERVICIO SOCIAL 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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Tabla No 12 
 
APRENDIZAJE EN ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
¿Qué tan satisfecho esta con el 
aprendizaje en organización 
deportiva? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El conocimiento en planeación de eventos 
deportivos a usted lo deja 0 0 0 0 3 20,0 10 66,7 2 13,3 15 100 
El manejo de los sistemas de eliminación a 
usted lo deja 0 0 0 0 6 40,0 8 53,3 1 6,7 15 100 
El aprendizaje de la estructura básica de 
campeonatos a usted lo deja 0 0 0 0 3 20,0 10 66,7 2 13,3 15 100 
La aplicación de cuadros, gráficas y 
programación de eventos a usted lo deja 0 0 0 0 4 26,7 9 60,0 2 13,3 15 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 16 26,7 37 61,7 7 11,7 60 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 16 26,7 
SATISFECHO 37 61,7 
MUY SATISFECHO 7 11,7 
TOTAL 60 100 
 
Grafica No 12 
 
Análisis: De un total de 15 
Gestores Deportivos encuestados 
un 61,7% manifiesta encontrarse 
satisfecho con el aprendizaje en 
organización deportiva, junto con 
un 11,7% que se encuentra muy 
satisfecho, sin embargo un 26,7% 
están poco satisfechos debido al dominio de los sistemas de eliminación.  
 
 
 
0% 0% 
27% 
61% 
12% 
APRENDIZAJE EN ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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Tabla No 13 
APRENDIZAJE EN JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE 
¿Qué tan satisfecho esta con el 
aprendizaje en juzgamiento y 
arbitraje? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
El aprendizaje de las señalizaciones 
arbitrales a usted lo deja 0 0 0 0 5 33,3 7 46,7 3 20,0 15 100 
Respecto al manejo arbitral con infantes 
usted se encuentra 0 0 0 0 7 46,7 8 53,3 0 0,0 15 100 
El aprendizaje sobre la preparación física de 
los árbitros lo dejan 0 0 0 0 3 20,0 9 60,0 3 20,0 15 100 
Ante la práctica de juzgamiento y arbitraje 
usted se muestra 0 0 0 0 5 33,3 7 46,7 3 20,0 15 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 20 33,3 31 51,7 9 15 60 100 
 
 
 
 
Grafica No 13 
Análisis: De la muestra de 
Gestores Deportivos encuestados 
el 51,7% manifiesta estar 
satisfechos con el aprendizaje en 
juzgamiento y arbitraje, en el 
mismo sentido el 15% muy 
satisfecho, sin embargo un 33,3% 
se muestra poco satisfecho debido a la dificultad en el manejo arbitral con infantes. 
 
 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 20 33,3 
SATISFECHO 31 51,7 
MUY SATISFECHO 9 15 
TOTAL 60 100 
0% 0% 
33% 
52% 
15% 
APRENDIZAJE EN JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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Tabla No 14 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
¿Grado de satisfacción que tiene de 
acuerdo a los siguientes aspectos de la 
estructura  del programa? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
La pertinencia en las temáticas tratadas a 
usted lo dejan 0 0 0 0 2 13,3 8 53,3 5 33,3 15 100 
Frente a la formación práctica y teórica usted 
se encuentra 0 0 0 0 5 33,3 9 60 1 6,7 15 100 
El material y espacios deportivos al que tuvo 
acceso para las prácticas lo dejan 0 0 0 0 8 53,3 6 40 1 6,7 15 100 
El apoyo por parte del cuerpo docente de la 
institución a usted lo deja 0 0 0 0 0 0 13 86,7 2 13,3 15 100 
El tiempo empleado para la implementación 
del programa a usted lo deja 0 0 0 0 3 20,0 11 73,3 1 6,7 15 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 18 24 47 63 10 13 75 100 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 18 24 
SATISFECHO 47 63 
MUY SATISFECHO 10 13 
TOTAL 75 100 
 
Grafica No 14 
Análisis: De 15 Gestores 
Deportivos encuestados el  63% 
manifiesta estar satisfecho con la 
estructura del programa,  mientras 
un 24% se encuentra poco 
satisfecho debido a la falta de 
espacios deportivos y baja calidad 
del material ofrecido por la 
Institución.  
 
 
 
0% 0% 
24% 
63% 
13% 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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Tabla No 15 
FORMACIÓN COMO PERSONAS 
¿Qué tan satisfecho esta con la 
formación personal de acuerdo a los 
siguientes aspectos? 
MUY 
INSATISFECHO 
 
INSATISFECHO 
POCO 
SATISFECHO 
SATISFECHO 
MUY 
SATISFECHO 
TOTAL 
No % No % No % No % No % No % 
Su responsabilidad ante el trabajo asumido lo 
deja 0 0 0 0 2 13,3 9 60,0 4 26,7 15 100 
Frente a su aporte a la comunidad usted se 
muestra  0 0 0 0 2 13,3 8 53,3 5 33,3 15 100 
La exploración de sus habilidades a usted lo 
dejan 0 0 0 0 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100 
El aprovechamiento del tiempo libre lo deja 0 0 0 0 4 26,7 10 66,7 1 6,7 15 100 
Total de respuestas generadas 0 0 0 0 9 15,0 35 58,3 16 26,7 60 100 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 
MUY INSATISFECHO 0 0 
 INSATISFECHO 0 0 
POCO SATISFECHO 9 15 
SATISFECHO 35 58,3 
MUY SATISFECHO 16 27,7 
TOTAL 60 100 
 
Grafica No 15 
 
Análisis: Los Gestores Deportivos 
encuestados en un 58,3% 
manifiestan estar satisfechos con la 
formación personal aprendida 
durante el programa, de la misma 
manera un 27,7% muy satisfecho, 
mientras un 15% se muestra poco 
satisfecho debido a compromisos académicos con otras áreas en su tiempo libre.  
 
 
 
0% 0% 
15% 
58% 
27% 
FORMACIÓN COMO PERSONAS 
MUY INSATISFECHO
 INSATISFECHO
POCO SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
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2.6 Análisis general de la información según la tabulación efectuada. 
 
Para evaluar el programa objetivamente se efectuaron encuestas a los docentes de primaria, 
estudiantes de la básica y Gestores Deportivos para medir su grado de satisfacción frente a 
diferentes temáticas tratadas y aplicadas en el programa, en las cuales se indago y analizo lo 
siguiente: 
 
De los 10 docentes encuestados un 60% manifiesta estar satisfecho con el dominio de la temática 
del programa por parte de los Gestores, en el mismo sentido un 7,5% muy satisfecho, un 27% 
manifiesta estar poco satisfecho debido a que se observó dificultad en los Gestores para aplicar la 
teoría aprendida. 
 
Igualmente manifiestan en  un 60% estar satisfecho con las actividades deportivas programadas 
para los estudiantes de la básica primaria en horas del descanso, al igual un 62% se encuentra 
satisfecho con los grupos de formación deportiva en las jornadas de la tarde, sin embargo 
sugieren mayor puntualidad en el inicio y finalización de las actividades por parte de los 
Gestores Deportivos.  
 
Ante el cuestionamiento por la continuidad del programa en la Institución, un 55% de los 
docentes encuestados manifiesta estar de acuerdo con la continuidad y apoyo al programa, a ello 
se suma un 17,5 que declara estar totalmente de acuerdo. 
 
Al recolectar información entre los estudiantes de grados quintos y cuartos se encontró que un 
52% se encuentra satisfecho con la organización de actividades deportivas durante las horas de 
descanso de la misma manera un 17,5%  manifiesta estar  muy satisfecho, aunque se sugiere un 
oportuno aviso informativo para la inscripción en las actividades desarrolladas. De otra parte un 
58,3% muestra satisfacción con las actividades deportivas programadas en las jornadas de la 
tarde adicionándose un 17,5% de alta satisfacción no obstante se propone mayor puntualidad por 
parte de los gestores y cumplimiento en las actividades programadas. 
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Un 44% de los estudiantes de la básica primaria está de acuerdo con la continuidad del programa 
y un 26% totalmente de acuerdo, sin embargo se plantea mejorar espacios y adquirir material 
deportivo. 
 
Al encuestar 15 Gestores Deportivos  se encontró que un 48% está satisfecho y un 18,3 muy 
satisfecho con el cumplimiento de las horas de servicio social mediante el desarrollo del 
programa sin embargo se hallaron múltiples dificultades como; trabajo en equipo, dominio en los 
sistemas de eliminación, manejo arbitral con infantes, espacios deportivos adecuados, adicional 
los estudiantes expusieron ver otro deporte en el programa como  natación.   
 
Al conocer las opiniones de los actores frente a los recursos utilizados en el programa gestores 
deportivos se determina que todos coinciden en afirmar que no  se cuenta con el material 
didáctico y espacios suficientes ni adecuados para realizar las prácticas deportivas. Además se 
determina que las opiniones confluyen en aseverar que el programa debe continuar dentro de la 
Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
Los docentes encuestados y los estudiantes de la básica primaria opinan que se encuentran poco 
satisfechos con la puntualidad de los estudiantes en las actividades deportivas realizadas en las 
horas de la tarde, originándose una apreciación de irresponsabilidad ante el grupo, sin embargo 
concuerdan en que están satisfechos con las actividades organizadas en las horas del descanso. 
 
2.7 Índice de satisfacción obtenidos en la aplicación y desarrollo del programa Gestores 
Deportivos en la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
Se presenta un cuadro que permite observar, de acuerdo a la recolección de datos adquiridos al 
aplicar las encuestas, los índices de satisfacción obtenidos en cada uno de los actores 
participantes en el desarrollo del programa. 
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INDICE DE SATISFACCION OBTENIDO 
 
ELEMENTOS EVALUADOS 
ACTORES DEL PROGRAMA INDICE DE 
SATISFACCION DOCENTES BASICA 
PRIMARIA 
ESTUDIANTES BASICA 
PRIMARIA 
GESTORES 
DEPORTIVOS 
Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Dominio de la temática del 
programa por parte de los 
Gestores 
60% 7,5% 66,7% 16,7% 60% 6,7% 62,2% 10,3% 
Recursos didácticos ofrecidos 
por la Institución 
 
48% 25% 40% 0 40% 6,7% 42,6% 10,5% 
Organización de actividades 
deportivas en las horas de 
descanso 
 
60% 10% 52% 18% 66,7% 13,3% 59,5% 13,7% 
Organización de actividades 
deportivas en las horas de la 
tarde 
62% 22,5% 58% 17,5% 66,7% 13,3% 62,2% 17,6% 
Número de horas empleadas 
para el desarrollo del 
programa 
50% 0 53,3% 10% 73,3% 6,7% 58,8% 5,5% 
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De los porcentajes  obtenidos por los índices de satisfacción se puede analizar lo siguiente: 
 
a. En cuanto al dominio de la temática del programa por parte de los Gestores Deportivos se 
determina en un 62,2%  que los actores se encuentran satisfechos, a ello uniéndose un 
10,3% de alta satisfacción, por lo tanto se establece que el elemento evaluado debe 
ajustarse para lograr un porcentaje de  aceptación mayor según las necesidades del 
contexto. 
 
b. Un 42,6% de los actores se encuentra satisfecho con los recursos didácticos ofrecidos por 
la Institución, de la misma manera un 10,5% muy satisfecho, este resultado evidencia un 
nivel que no supera el 50% de satisfacción por lo tanto se debe gestionar la consecución 
de recursos adecuados que permitan un mejor desarrollo del programa. 
 
c. Se encuentra que las actividades desarrolladas durante las horas del descanso tienen un 
porcentaje de satisfacción de 59,5% más un 13,7% de alta de satisfacción lo que permite 
inferir que las actividades organizadas contaron con una buena aceptación por parte de 
los actores del programa. 
 
d. La organización de actividades desarrolladas durante las horas de la tarde permiten 
establecer un 62,2% de satisfacción en las prácticas deportivas realizadas, adicional un 
17,6% manifiesta estar muy satisfecho, son resultados positivos que ratifican los 
objetivos del programa Gestores Deportivos.  
 
e. Un 58,8% de los actores participantes manifestaron satisfacción con el número de horas 
empleadas para el adelanto del programa, además un 5,5% se encuentra muy satisfecho 
sin embargo se establece un aumento en el número de horas para una óptima ejecución 
del programa. 
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2.8 Análisis de  información obtenida en la recolección  de datos, para el mejoramiento continuo 
del programa. 
 
A continuación se presenta un análisis de información obtenida de los instrumentos de 
evaluación aplicados al programa Gestores Deportivos, donde se crean unas estrategias de 
mejoramiento a cada debilidad encontrada, dando de esta manera cumplimiento a la fase 
ACTUAR del ciclo PHVA. 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
(Aspectos obtenidos para mejora) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 
1. Matriz de evaluación del programa  
 
a. Se evidencia que el programa requiere de 
establecer una filosofía para cumplir con el 
horizonte estratégico. 
 
b. Se debe incluir en la misión del programa la 
inclusión puesto que su temática debe ser 
dirigida a toda la población estudiantil. 
 
c. Una vez analizados los objetivos actuales 
del programa se encuentra que deben ser 
modificados en cuanto a su relación directa 
con  la temática. 
 
d. Después de analizar el objetivo de la  unidad 
IV no se encuentra una completa coherencia, 
puesto que la temática planteada es de carácter 
teórico en reglamentación deportiva y el 
 
 
 
a. Crear una filosofía que oriente la razón de 
ser del  programa con base en el horizonte 
estratégico. 
  
b. Dar un sentido de  inclusión a la misión y 
plasmarla en el desarrollo del programa. 
 
 
c. Reorientar los objetivos del programa para 
que se ajusten  a su contexto real y afiancen 
sus contenidos.  
 
 
d.  Una vez realizada la observación se debe 
replantear el objetivo de la unidad número IV 
para dar cumplimiento al objetivo 
programático. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
(Aspectos obtenidos para mejora) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
objetivo está encaminado a los métodos de 
enseñanza. 
 
e. Después de efectuada la revisión del 
programa no se encuentra el perfil del 
egresado, docente y alumno 
 
 
 
 
f. El tiempo destinado a la unidad número III 
se estableció en dos horas, después de 
desarrollada la temática se considera 
conveniente aumentarlo a cinco horas por la 
importancia del tema y la incidencia que tiene 
en el desarrollo de los infantes. 
 
g. El tiempo destinado a la unidad número IV 
se estableció en dos horas, una vez 
desarrollada la temática se considera 
conveniente aumentarla a cinco horas. 
 
h. La superficie del campo de juego donde se 
capacitan los Gestores en la práctica, no es la 
ideal puesto que presenta agrietamientos 
debido a fallas geológicas del terreno donde se 
encuentra construida. 
 
 
 
 
 
e. Es necesaria la construcción del perfil de los 
egresados, docentes y alumnos, puesto que es 
de vital importancia para el direccionamiento 
del programa. Para su construcción se debe 
tener en cuenta los perfiles establecidos por la 
Institución Educativa. 
 
f. Aumentar el número de horas de la unidad 
III de dos a cinco para el aprendizaje adecuado 
del tema Psicomotricidad.  
 
 
 
 
g. Aumentar el número de horas de la unidad 
IV de dos a cinco para el aprendizaje adecuado 
del tema Reglamento de los minideportes.  
 
 
h. Gestionar ante el consejo directivo de la 
Institución su adecuación para las prácticas 
deportivas. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
(Aspectos obtenidos para mejora) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
i. En las jornadas de la tarde se presentaron 
inconveniente con el espacio destinado al 
desarrollo del programa puesto que es 
compartido con la comunidad, encontrándolo 
ocupado por diferentes actividades y teniendo 
que acomodar el tiempo según disponibilidad. 
 
j. El material deportivo  empleado para la 
aplicación del programa es el  de las sedes de  
primaria el cual es insuficiente, por esta razón 
se utilizó parte del material deportivo de las 
sedes de bachillerato,  observándose que no es 
el más adecuado para los niños por su 
ergonomía. 
 
i. Gestionar mediante cronograma ante la 
alcaldía municipal el uso exclusivo del espacio 
durante el desarrollo del programa. 
 
 
 
j. Adelantar un proyecto ante el consejo 
directivo de la institución educativa para que 
sea aprobada una partida presupuestal del 
CONPES para la compra de material 
deportivo. 
 
2. Programación de actividades por parte de 
los Gestores. 
 
a. Se debe efectuar mayor número de 
actividades prácticas en reglamentación de los 
minideportes para la completa asimilación de 
la temática por parte de los estudiantes de la 
básica primaria. 
 
 
 
 
a. Aumentar el número de actividades 
prácticas con relación a la temática expuesta, 
preferiblemente en la fase final de la 
programación. 
 
3. Encuestas de satisfacción a los actores del 
programa. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
(Aspectos obtenidos para mejora) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
a. De los 10 docentes encuestados un 60% 
manifiesta estar satisfecho con el dominio de 
la temática del programa por parte de los 
Gestores, en el mismo sentido un 7,5% muy 
satisfecho, un 27% manifiesta estar poco 
satisfecho debido a que se observó dificultad 
en los Gestores para aplicar la teoría 
aprendida. 
 
b. Un 22,5% de los estudiantes de la básica 
primaria encuestados están poco satisfechos 
debido a la impuntualidad por parte de los 
gestores deportivos en las actividades de la 
tarde. 
 
 
c. Los estudiantes de la básica primaria 
manifestaron su deseo de practicar la natación 
dentro del programa. 
 
d. Al encuestar 15 Gestores Deportivos  se 
encontró que un 68% está satisfecho con el 
cumplimiento de las horas de servicio social 
mediante el desarrollo del programa, sin 
embargo se hallaron múltiples dificultades 
como; trabajo en equipo, dominio en los 
sistemas de eliminación y manejo arbitral con 
infantes. 
a. Diseñar dentro del programa una unidad  
que contenga temáticas relacionadas con 
pedagogía y su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
b. Efectuar un control y seguimiento del inicio 
y finalización de las actividades para cumplir 
con el desarrollo completo del programa, 
complementándolo con una campaña de 
sensibilización de la importancia de la 
puntualidad. 
 
c. Diseñar una Unidad que contenga la 
temática correspondiente a la  natación en su 
aplicación y práctica. 
 
d. Fortalecer el trabajo en equipo de los 
gestores mediante actividades que requieran de 
cooperación mutua, además enfatizar en los 
temas de sistemas de eliminación y manejo 
arbitral dentro del programa.   
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2.9  Conclusiones del capítulo número II. 
 
1. Basados en los resultados de las herramientas empleadas en el primer capítulo, se estructuro el 
programa de formación de Gestores Deportivos para la adecuada utilización del tiempo libre de 
los estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
 
2. Para saber si el programa de gestores se está aplicando de manera adecuada es importante 
emplear herramientas de evaluación donde participen todos los actores que influyen en su 
desarrollo. 
 
3. Es de vital importancia la observación directa del desarrollo del programa, logrando una 
mayor objetividad para adaptarlo al contexto, complementando la información con las encuestas 
de satisfacción realizadas. 
 
4. Una vez analizada la información obtenida es valioso elaborar unas estrategias de mejora, para 
mitigar los impactos negativos detectados y lograr cumplir con el ciclo PHVA.  
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2.10 Conclusiones generales.  
 
1. Con la creación y aplicación del programa de formación Gestores Deportivos, se brindó una 
oportunidad a los estudiantes de los grados cuartos y quintos de la Institución Educativa 
Departamental de Cáqueza para la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
2. Después de creado y aplicado el programa se dio un proceso fundamental en  su 
consolidación, la evaluación, permitiendo establecer que en un 75% de los actores que 
intervinieron en su desarrollo mostraron satisfacción con los resultados obtenidos.  
 
3. Una vez efectuada la evaluación al programa aplicado se encontraron debilidades en su 
estructura, el tiempo destinado para su desarrollo, deficiencia en material y campos deportivos, 
las cuales se deben ajustar y mejorar para satisfacer las expectativas y necesidades de los actores 
involucrados en el proceso. 
 
4. Las horas del servicio social empleadas en el propósito de capacitar y asesorar la población 
estudiantil de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, fueron eficientes y 
productivas, favoreciendo el bienestar de los niños de la básica primaria en sus espacios de 
tiempo libre. 
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2.11 Recomendaciones. 
 
Una vez concluida la propuesta para evaluar un programa de gestores deportivos de la institución 
educativa departamental de Cáqueza se considera estar atento a: 
 
1. Efectuar las estrategias de mejoramiento continuo al programa para efectuar las acciones 
correctivas y ajustarlo a las necesidades del entorno. 
 
2. Realizar un seguimiento periódico al desarrollo del programa y el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
3. Dar continuidad al programa según lo sugerido por los actores en los resultados obtenidos en 
las encuestas  de satisfacción. 
 
4. Actualizar periódicamente los contenidos del programa para ajustarlo a las demandas de la 
población beneficiada. 
 
5. Gestionar material deportivo y didáctico para ofrecer una mayor calidad en la ejecución del 
programa. 
 
6. Realizar un diagnóstico para implementar el programa a los grados tercero y segundos de la  
básica primaria en de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza. 
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ANEXO 1. 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE CÁQUEZA 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA BASICA PRIMARIA. 
 
NOMBRE: ________________________________GRADO: _________________ 
Conteste y marque con una x una  respuesta por pregunta:  
1.   ¿Cuál es su deporte favorito? :  
a.    Baloncesto                      c. Fútbol.      
b.   Voleibol                            d. Natación.               e. Otro, ¿Cuál?__________ 
2.   ¿Cuál de estos deportes  práctica en la hora del descanso?:  
a. Baloncesto                          c. Fútbol.         
 b. voleibol                              d. Otro, ¿Cuál?__________ e. Ninguno 
3.   ¿Le gustaría que se organizaran actividades deportivas y recreativas en  las 
horas del descanso? 
a.  Si                    b. No 
4.   Cuándo practica deporte usted aprende a: 
a.   Respetar a los demás 
          b.  Fortalecer la autoestima    
          c.   Alcanzar metas propuestas   
          d.  Trabajar en equipo   
          e.  Cumplir normas y reglas. 
5.     ¿Usted cree que con el deporte  desarrolla? 
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a.       Agilidad                   b.    Coordinación                     c.   Velocidad. 
d.      Fuerza                     e.      Todos los anteriores                               
6.     ¿Le gustaría participar  en campeonatos deportivos escolares? 
a.  Si                    b. No 
7.      ¿Participa en alguna escuela de formación deportiva del municipio? 
a.  No                      b. Si      ¿Cuál?___________________    
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ANEXO 2 
 
DIARIO DE CAMPO COMO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EN HORAS DEL 
DESCANSO Y JORNADAS DE LA TARDE DE LOS ESTUDIANTES DE LA BASICA 
PRIMARIA 
FECHA: Agosto 12, 18 y 25 de 2010 
HORA: 10:00a.m  a 10:30 a.m. 
LUGAR: I.E.D.C Sede Escuela Bolivariana. 
OBSERVADOR: Rolando Molina 
QUE SE OBSERVA: Actividades horas del descanso. 
 
OBSERVACIÓN COMENTARIO 
Al ingresar a la escuela en las horas del 
descanso en las fechas mencionadas se 
observa a los estudiantes realizando 
diferentes actividades como correr, saltar, 
jugar, empujarse, gritar, sin ningún tipo 
de organización, prestándose esto para 
inconvenientes como caídas, agresiones y 
diferentes tipos de accidentes. 
 
Igualmente se observa la conformación 
de grupos para practicar diversos 
deportes simultáneamente en un espacio 
de 20 metros de largo por 12 de ancho 
generando choques e inconvenientes 
entre los estudiantes, puesto que cada 
grupo quiere jugar su deporte preferido 
sin ningún control. 
 
Las docentes de primaria cumplen con su 
 
Al observar esta situación considero que 
la propuesta de implementar 
campeonatos deportivos y actividades 
recreativas  en las horas del descanso, 
organizados por los estudiantes de grados 
décimos y undécimos con previa 
capacitación, es la adecuada para dar 
solución a la problemática que se está 
presentando en toda la básica primaria, 
este espacio podría ser aprovechado 
organizadamente para el aprendizaje y 
bienestar de los estudiantes. 
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OBSERVACIÓN COMENTARIO 
labor de supervisar a los estudiantes 
durante su espacio de descanso, 
encontrándome con tres de ellas quienes 
me expresaron la necesidad de dar una 
organización en las horas del descanso a 
las actividades de los estudiantes 
 
 
            
FECHA: Septiembre 7, 21 y 29 de 2010 
HORA: 3:00 pm y 5:00 pm. 
LUGAR: Cáqueza zona urbana. 
OBSERVADOR: Rolando Molina 
QUE SE OBSERVA: Actividades en horas de la tarde. 
 
OBSERVACIÓN COMENTARIO 
Al salir a las calles del municipio se puede 
ver que los niños y jóvenes de la Institución 
Educativa Departamental de Cáqueza en las 
horas de la tarde se dedican a diferentes 
actividades como navegar en internet, 
conversaciones en el parque central, visita a 
campos deportivos practicando futsal, 
baloncesto, voleibol. 
Además algunos de los estudiantes en estos 
espacios se dedican a colaborar en los 
negocios de los padres. En un bajo número 
se observó que participan en grupos 
culturales como danzas y teatro. 
 
 
Para enfocar la adecuada utilización 
del tiempo libre en las horas de la 
tarde se pretende motivar a la práctica 
de actividades deportivas, por medio 
de la adecuación de espacios 
deportivos, campeonatos, capacitación 
en juzgamiento y organización 
deportiva. 
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OBSERVACIÓN COMENTARIO 
Por otra parte se encontró que algunos 
jóvenes ocupan su tiempo en actividades que 
no son benéficas para su desarrollo como 
consumo de bebidas alcohólicas  juegos de 
apuestas y maquinitas. 
Cabe anotar que los estudiantes de básica 
primaria permanecen el mayor tiempo con 
sus padres y juegan en el parque del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
